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平成8午2打
平成9年9ナ1
平成13年7月
平成Ⅱ年3月
学会等における活動
日本生化学会評議貝(平成8年~現在)
日本学生化学会東北支部会評議員(平成8年~現")
Π本細胞生物学会評議貝(平成8午~Ⅱ年,平成14~18年)
日本薬学会東北支部支部長(平成18年度)
日本薬学会欧文誌Bi01. ph田・m. BUⅡ.細集委員い杓戍14~17年)
第17阿DNA複製・分配ワークシ,ツプ卞催(平成16年)
ライフサイエンス振興財団研究助成
三菱川団学術研究助成
武田科学振興財団研究助成
上原記念生命科学財団研究助成
社会における活動
口本学術会議小物系薬学研究連絡委員会委員(平成13年~17年)
まなびの杜編茱委員いIZ成13年~15午)
東北大学出版会評議員(平成14午~15年,平成17年~18年)

1.著害.総説等
1,核酸代誘括孝業のアフィニティクロマトグラフィーによる精製
榎本武美,渡辺良成,山田正篤
蛋白質.核酸.酵累別冊 N022「アフィニティクロマトとアフィニティラベ
ル」 45-51 (1980)
2. DNA二重らせんを操る酵素
関政幸,榎本武美,花岡文雄
化学と生物 25巻 764-765 (1987)
績
3.細胞膜レセプター刺激による恬報伝達
榎本武美,宇井理生
代謝 27巻臨時増刊・号「免疫'87」 109一Ⅱ7 (1987)
目 録
4.バイオテクノロジーの素材'としての培養卸朋包:細胞周期, FM3A
榎本武美
蛋白質.核酸.酵素 33巻 1236-1237 (1988)
5.バイオテクノロジーの素材としての培塞爺鰯胞:生化学実験, FM3A
榎本武美
蛋白質.核酸.酵素 35巻 157フ-1578 (1990)
6. DNA複製・修復
関政幸,花岡文雄,榎本武美
蛋白質.核酸・酵素 36巻 2013-2019 (1991)
フ. ceⅡ Cycle-dependent phosphorylation of DNA topoisomerase Ⅱ and modifi・
Cation of its activity by phosphm'ylation
Enomoto, T., saijo, M., Kimura, K., and ui, M
U01ιC記14r hi010g oj t0つoiso"1ιアαSιS απd itS 4つPh'cah'0π to che1πothe1でつy (Andoh,
T.,1keda, H., oguto, M. eds.) CRc press, Boba Raton,65・・75 (1992)
8. DNAへり力ーゼ
榎本武美
実験氏学別冊Bio sci伽Ce用語ライプラリー,「邪Ⅲ泡周j瑚」田矢洋・,野島愽,
花岡文雄編羊士社Ⅱ8-119 (]995)
9.へり力ーゼスーパーフブミリー
榎本武美
生体の科学 46巻 394-396 (1995)
?
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レ チ ノ イ ソ 酸 ・ 合 成 レ チ ノ イ ド の 剤 Ⅲ 抱 分 化 ・ 増 互 劇 乍 用
榎 木 武 美 , 宇 井 哩 生
機 能 性 食 品 の 研 究 荒 井 綜 一 編 学 会 出 版 セ ン タ ー  1 3 2 - 1 3 6 ( 1 的 5 )
ブ ル ー ム 症 候 群 一 R e c Q へ り 力 ー ゼ の 異 常
関 政 業 , 榎 木 武 美
実 験 医 学  1 4 巻  1 2 9 4 - 1 2 9 6  ( 1 四 6 )
遺 伝 子 複 製 研 究 の 妓 近 の 逝 歩
榎 木 武 美
フ プ ル マ シ ブ  3 2 巻  8 1 7 - 8 2 2  ( 1 9 9 6 )
真 核 剤 Ⅲ 抱 の D N A へ り 力 ー ゼ
榎 本 武 美
生 化 学  6 8 巻  1 7 0 8 - 1 7 B  ( 1 9 9 6 )
細 胞 老 化 と D N A へ り ケ ー ス
榎 本 武 美
R A D I 0 I S 0 7 0 P E S , 4 6 , 5 船 一 5 9 4  ( 1 9 9 7 )
D N A 複 製
榎 本 武 美
分 子 生 物 学 イ ラ ス テ ッ ド 田 木 邦 蚤 明 , 山 木 雅 編 羊 十 社  4 4 一 郭 ( 1 9 9 8 )
D N A へ り 力 ー ゼ の 異 常 と 病 気
関 政 幸 , 榎 本 武 美
実 験 医 学  1 6 巻  1 1 2 1 - 1 1 2 5  ( 1 9 9 8 )
遺 仏 子 生 物 学
榎 木 武 美 , 永 田 恭 介 , 中 西 義 信 著
榎 木 武 美 編 メ L 善 ( 1 9 9 8 )
D N A へ り 力 ー ゼ
関 剛 彦 , 榎 木 武 美
実 験 医 学 別 冊 B i o  s d e n c e 用 語 ラ イ ブ ラ リ ー 「 細 胞 周 身 羽 田 矢 洋 ・ ・ ・ , 野 島 博 ,
花 岡 文 越 舗 晶 羊 士 社  1 0 2 - ] 0 3  ( 1 9 9 9 )
R e c Q へ り ケ ー ス フ ブ ミ リ ー と ブ ル ー ム 症 候 群
榎 木 武 美
蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素  4 6 巻  1 0 8 2 - 1 0 朋 ( 2 0 0 1 )
F u n c t i o n s  o f  R e c Q  f a m i ] y  h e l i c a s e s :  p o s s i b l e  i n v o l v e m e n t  o f  B l o o m ' s  a n d
W a " n e r ' s  s y n d r o m e  g e n e  p r o d u c t s  i n  g u a r d i n g  g e n o m e  i n t e g r 北 y  d u r i n g  D N A
r e p l i c a t i o n
E n o m o t o ,  T
I  B i 0 ι h ι 1 π . , 1 2 9 , 5 0 1 - 5 0 7  ( 2 0 0 1 )
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21 DNA複製
榎本武美,多田周右
分子生物学イラステッド改訂第2版田村隆明,山本雅編羊上社認一妬
(2003)
DNAへり力ーゼ(DNA巻き戻し酵素)
井口壮太,榎本武美
廣川タンパク質化学第4巻酵素福井哲也,伊際止樹編廣川吉店 197ー
202 (2003)
基本的技術(4)コロニー形成法
森雅博,榎本武美
生物薬科学実験講座細胞の増殖と成長因子①細胞周朔の解析井出利憲編
廣川書店 38-43 (2003)
基本的技術(5)クローニンク
森雅博,榎本武美
生物薬科学実験誥座細胞の増殖と成長因子①細胞周期の解析井出利憲編
廣川1"店 44一四(2003)
基本的技術(6)軟寒天内コロニー形成法
森雅博,榎本武美
生物薬科学実験講座細胞の増殖と成長悶子①細胞周期の解析井出利憲編
廣川書店 50一郭(2003)
DNA複製に関りする酵業(6) DNAへり力ーゼ
榎本武美
生物薬科学実験誥座造伝子②名取俊二,巾西鶉信編廣川古店 246-254
(2003)
Bloom症候群原因造伝子産物の機能
多田刷右,榎本武美
医学のあゆみ 208巻 863-869 (2004)
RecQ famⅡy helicases
関政幸,榎本武美
生化学 76巻 143-148 (2004)
Proteins that interad with the werner syndrome gene product
Branzei, D. and Enomoto, T
U01ιαι1α1'魏ιιhαπiS1π oj Wι"1ιナ's syπdl'0"1ι(Michel Lebel ed.) Kluwer
Acadanic/plenum publishers, New Y0τ】<,44-61 (2004)
RecQ フブミリーへり力ーゼのDNA複製, DNA修復における機能
宇井彩イ,櫻本武美
放射線生物研究 40巻 14-25 (2005)
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遺 伝 子 の 複 製 ・ 変 異 ・ 修 復
榎 本 武 美
生 物 系 薬 学 Ⅱ . 生 命 を ミ ク ロ に 理 解 す る 日 本 薬 学 会 編 東 京 化 学 同 人  1 1 3 -
1 2 2  ( 2 0 0 5 )
造 伝 ・ f 多 剛
榎 本 武 美
生 物 系 薬 学 Ⅱ . 生 命 を ミ ク ロ に 脛 解 す る 日 木 薬 学 会 編 東 京 化 学 同 人  1 2 3 -
1 2 6  ( 2 0 0 5 )
D N A へ り 力 ー ゼ と 早 老 症
多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
生 化 学  7 8 巻  2 2 1 - 2 2 9  ( 2 0 0 6 )
細 胞 レ ベ ル で 見 た ヒ ト  R e c Q へ り 力 ー ゼ 病 ( w e r n e r 症 候 群 な ど )
多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
病 理 と 臨 床  2 4 巻  1 6 2 9 - 1 6 4 1  ( 2 0 0 6 )
F u n c t i o n  o f  R e c Q  f a m i l y  h e l i c a s e  i n  g e n o m e  s t a b i l i t y
S e k i ,  M . ,  T a d a ,  S . ,  a n d  E n o m o t o ,  T
S 1 ι h ι ι 1 1  B i o c h ι " 1 . , 4 0 , 4 9 - 7 3  ( 2 0 0 6 )
I n s i g h t  i n t o  i n i t i a t o r - D N A  i n t e r a c t i o n s :  a  ] e s s o n  f r o m  t h e  a r c h a e a l  o R C
T a d a ,  S . ,  K u n d u ,  L .  R . ,  E n o m o t o  T
お i o e s s a y s , 3 0 , 2 0 8 - 2 1 1  ( 2 0 0 8 )
R e c Q  f a m i l y  h e l i c a s e s  i n  g e n o m e  s t a b i l i t y :  L e s s o n s  f r o m  g e n e  d i s T u p t e d  D T 4 0
C e Ⅱ S
S e k i ,  M . ,  o t s u k i ,  M . , 1 S h i i ,  Y . ,  T a d a ,  S . ,  a n d  E n o m o t o ,  T
C ι 1 1  C N 1 ι , フ , 2 4 7 2 - 2 4 7 8  ( 2 0 0 8 )
D N A 複 製
榎 本 武 美 , 多 田 周 右
分 子 牛 物 学 イ ラ ス テ ッ ド 改 訂 第 3 版 旺 玲 訓 迩 明 , 山 本 雅 編 羊 士 社  3 8 - 4 5
( 2 0 0 9 )
姉 妹 染 色 分 体 接 着 機 構 と 複 製 フ ォ ー ク 再 生 機 構 と の 関 連
関 政 幸 ,  L a i M o n g s i n g , 榎 木 武 美
蛋 内 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素  5 4 巻  5 4 3 - 5 4 6  ( 2 0 0 9 )
3 2
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3 5
3 6
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3 8
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研 究 論 文
1 .  B i n d i n g  s p e c i f i d t y  o f  a  H e L a  D N A - b i n d i n g  p r o t e i n  t o  D N A  a n d  h o m o p o l y ・
n 〕 e r s
E n o m o t o ,  T .  a n d  Y a m a d a ,  M
B i 0 ι h ι 1 π .  B i 0 つ h 夕 S .  R ι S .  C 0 1 π " 解 π . , 7 1 , 1 2 2 - 1 2 7  ( 1 9 7 6 )
2 Distribution of poly(ADP-ribose) in histones of HeLa ceⅡ nudei
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
Bi0ιhι1π召iophys NιS CO"11π記11.,74,599-605 (197フ)
Separation of two forms of HeLa DNA polymerase a with diffa'ent binding
affinity to DNA
Ono, Y., Enomoto, T., Hanaoka, F., and Yamada, M
Gα1伽,69,207-212 (1978)
Exposure of DNA bases induced by the interaction of DNA and caH thymus
DNA helix-destabilizing pTotein
Kohwi-shigematsu, T., Enomoto, T., Yamada, M., Nakanishi, M., and
Tsuboi, M
Pルι.Ⅳαtl. Amd. sci,75,4689-4693 (1978)
Changes in the level of poly ADP-ribosylation during a HeLa ce11 Cyde
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
五χP. Cι11 RιS.,117,421-430 (1978)
Variation of two forms of DNA polyn〕a'ase-a during a HeLa ceⅡ Cyde
Ono, Y., Enomoto, T., and Yamada, M
Gα1伽,70,527-532 (1979)
EⅡed of thymidine on poly(ADP-ribosyDalion iπυ1'υ0
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
I Bi01. che"1.,254,4960-4962 (1979)
Characterization of DNA synthesis in salt-treated HeLa ceⅡ nudei
Tanuma, S., Enomoto, T., and Yamada, M
Cι11Sbwd. F1ιπd.,5,27-37 (1980)
Hydrogen-exchange study of a nucleosome
Mitane, Y., Nakanishi, M., Tsuboi, M.,1くohwi-shigematsu, T., Enomoto, T.,
and Yamada, M
FE召S ιιtt.,121,130-132 (1980)
Recognition of hetero]ogous ceⅡS by macrophages.Ⅱ The n〕echanism of
Phagocytosis of chicken thymocytes by mouse and guinea pig macrophages
Sugimoto, NI., sano, K., Enomoto, T., Yalnada, M., and Egashira, Y
Uicrohi01.1"1魏記π01.,24,969-979 住980)
Rep]ication of adenovirus DNA-protein complex wit11 Puri丘ed proteins
Ikeda, J-E., Enomoto, T., and Hurwitz, J
Pア0ι. Nail. Aιαd. sd.,78,884-888 (1981)
3
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A  s y s t e m  o f  D N A  r e p ] i c a t i o n  i n  H e L a  n u d e i t T e a t e d  w i t h  i n h i b i t o r s  o f  p r o t e i n
S y l 〕 t h e s i s
N a g a t a ,  K 、 ,  E n o m o t o ,  T . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
召 i o c h i " 1 .  B i 0 つ h y s .  A d a , 6 5 3 , 3 1 6 - 3 0  ( 1 9 8 1 )
A T p  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  p r o c e s s e s  o f  D N A  r e p l i c a t i o n  i n  i s o l a t e d  H e L a  c e 1 1
n u c l e i
E n o m o t o ,  T . ,  T a n u m a ,  S . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
I  B i 0 ι h ι ? π . ,  S 9 , 8 0 1 - 8 0 7  ( 1 9 8 1 )
A d e n o v i r u s  D N A  r e p l i c a t i o n  i π 力 i 力 ' 0 :  p u r i f i c a t i o n  o f  t h e  t e r m i n a l  p r o t e i n  i n  a
f u n c t i o n a l  f o r m
E n o m o t o ,  T . ,  L i c h y ,  J . H . , 1 k e d a ,  J - E . ,  a n d  H u r w i t z ,  J
P I ' O C . < 1 α ガ .  A c a d .  s d . , 7 8 , 6 7 7 9 - 6 7 8 3  ( 1 9 8 1 )
M u l t i p l e  f o r m s  o f  D N A - d e p e n d e n t  A T p a s e  i n  c a H  t h y m u s
W a t a n a b e ,  Y . ,  T a w a r a g i ,  Y . ,  E n o m o t o ,  T . ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
B i o c h e 祝 . 1 1 1 t l . , 3 , 4 0 7 - 4 1 3  ( 1 9 8 1 )
A c c u m u l a t i o n  o f  s  p h a s e  p o p u l a t i o n s  o f  F M 3 A  c e Ⅱ S  g r o w i n g  i n  t h e  m o u s e  d u e
t o  a d m i n i s t r a t i o n  o f  5 - a u o r o - 2 ' - d e o x y u r i d i n e
H a n a 0 1 く a ,  F . ,  N a g a t a . ,  K . , 訊 7 a t a n a b e ,  Y . ,  E n o m o t o ,  T . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
C ι 1 1  S h 1 ι d .  F 記 π d . , 6 , 3 5 7 - 3 6 5  ( 1 9 8 1 )
A d e n o v i r a l  p r o t e i n - p r i m e d  i n i t i a t i o n  o f  D N A  c h a i n s  i π か i t ア 0
I k e d a ,  J - E . ,  E n o m o t o ,  T 、 ,  a n d  H u r w i t z ,  J
四 r 0 ι . < 1 α t l .  A ι α d .  s d . , 7 9 , 2 4 4 2 - 2 4 4 6  ( 1 9 8 2 )
D e t e c t i o n  o {  t w o  f a d o r s  s t i m u l a t i n g  D N A  p o l y m e t a s e  a  a c t i v i t y  o n  h e a t -
d e n a t u r e d  D N A  h o m  m o u s e  F M 3 A  c e Ⅱ S
K a w a s a k i ,  K . ,  N a g a t a ,  K . ,  E n o m o t o ,  T , ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d  Y a m a d a ,  M
召 i o c h e ? 1 1 . 1 π t l . , 5 , 1 2 1 - 1 2 8  ( 1 9 8 2 )
A d e n o v i r u s  D N A  r e p l i c a t i o n  i π υ i 力 ' 0 :  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a  h o s t  f a c t o r  t h a t
S t i T n u l a t e s  s y n t h e s i s  o f  t h e  p r e t e r m i n a l  p r o t e i n - d c M p  c o m p l e x
N a g a t a ,  K . ,  G u g g e n h e i m e r ,  R . A . ,  E n o m o t o ,  T . ,  L i c h y ,  J . H . ,  a n d  H u r w i t z ,  J
P I 0 ι .  N a t l .  A c a d .  s d . , 7 9 , 6 4 3 8 - 6 4 4 2  ( 1 9 8 2 )
D N A - d e p e n d e n t  A T p a s e  B  o f  F M 3 A  c e 1 1 S . 1 t s  s e p a r a t i o n  f r o m  D N A  p o l y ・
I n e r a s e  a
W a t a n a b e ,  Y . ,  N a g a t a ,  K . ,  T a w a r a g i ,  Y . ,  E n o m o t o ,  T . ,  H a n a o k a ,  F . ,  a n d
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H e L a 細 胞 分 誹 核 系 に お け る D N A 合 成 活 性 化 因 子
永 田 恭 介 , 榎 木 武 美 , 山 田 正 篤
第 5 1 回 日 本 牛 化 学 会 大 会  1 9 7 8 年 1 0 " 京 都
塩 処 理 核 系 を 用 い た 肺 乳 類 細 胞 の D N A 複 製 機 榊 の 解 析
田 沼 靖 ・ ・ ' , 榎 本 武 美 , 山 田 正 篤
第 5 1 回 H 本 牛 化 学 会 大 会  1 9 7 8 作 1 0 月 京 都
細 胞 周 期 の 進 行 と ク ロ マ チ ソ 蛋 白 の ポ リ  A D P ー リ ポ シ ル 化
榎 木 武 美 , 田 沼 靖 ・ ー , 大 塚 文 徳 , 山 田 正 篤
日 木 生 化 学 会 関 東 支 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム  1 9 7 9 年 6 打 東 京
分 凱 核 系 の D N A 複 製 に お け る A T P の 役 割
田 沼 婿 一 , 榎 本 武 美 , 山 田 正 篤
第 認 回 日 本 生 化 学 会 大 会 ] 9 7 9 年 1 0 月
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16 HeLa細胞質画分におけるポリ ADPーリボース分解活性の細胞周期内変動
大塚文徳,田沼靖一,榎本武美,山田正篤
第53回Π本生化学会大会 1980年10月東京
部分的再構成核系を用い九動物細胞DNA複製機構の解析
田沼靖一,榎本武美,山田正篤
第53回日本生化学会大会 1980年10月東京
FM3A細胞のDNA複製と Rep]isome
渡辺良成,永田恭介,川崎勝巳,俵木保典,士橋善太,荒井弘文,榎本武美,
花岡文雄,山田正篤
第6 回真核細胞DNA シンポジウム「DNA合成と rePⅡSome」 1981年8月
静岡
FM3A細胞のDNAポリメラーゼαの多様性
永田恭介,花岡文雄,渡辺良成,川崎勝巳,俵木保典,士橋善太,荒井弘文,
榎木武美,山田正篤
第54回日本生化学会大会 1981年9月仙台
FM3A細胞におけるDNA複製関連タンパクの系統的な分離精製の試み
-DNAポリメラーゼαの活性促進因子, DNA依存性ATpase についてー
川碕勝巳,俵木保典,永田恭介,渡辺良成,榎本武美,花岡文雄,山田正篤
第7回真核細胞DNAシンポジウム「遺伝子構造とタンパク認識」1982年8月
静岡
魏ルb0アデノウイルスDNA合成について
池田穣衛,榎本武美
第7回真核細胞DNAシンポジウム「遺伝子構造とタンパク認識」1982年8月
卸岡
FM3A細胞のDNAポリメラーゼα活性促進因子Ehigh について
川崎勝巳,永田恭介,榎本武美,花岡文雄,山田正篤
第55回日本生化学会火会 1982年10月大阪
FM3A細胞のDNA依存性ATpase について
俵木保典,榎本武美,花岡文雄,11_1田正篤
第弱回日本生化学会大会 1982年10月大阪
サッカロミセス酵母中で増殖しえるマウスDNA断片を含む組換えプラスミド
士橋善太,榎本武美,丸野内隷,松本洋一,帯刀益夫,花岡文雄,山田正篤
日本分子生物学会第5回年会 1982年12月東京
FM3A細胞の二種のDNAポリメラーゼ"活性型とプライマーゼ活性にっいて
鈴木理,榎本武美,渡辺良成,花岡文難,山田正篤
第56回日本生化学会大会 1983年9月博多
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真 核 細 胞 遺 伝 子 複 製 開 始 部 位 の 検 索
有 賀 寛 芳 , 士 橋 善 太 , 成 戸 昌 信 , 丸 野 内 隷 , 榎 木 武 美 , 山 田 正 篤
第 5 7 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 4 年 1 0 月 東 京
F M 3 A 細 胞 の D N A 依 存 性 A T p a s e の D N A 鎖 要 求 性 に つ い て
関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 俵 木 保 典 , 波 辺 良 成 , 花 岡 文 雄 , 山 田 正 篤
第 5 7 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 4 年 1 0 月 東 京
D N A 合 成 に 欠 陥 の あ る t s F T 2 0 細 胞 の 変 異 タ ン パ ク の 同 定
鈴 木 理 , 村 上 康 文 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , 山 田 任 篤
第 5 7 回 日 木 生 化 学 会 大 会  1 9 8 4 年 1 0 河 東 京
D N A 介 成 に 欠 陥 の あ る t s F T 2 0 細 胞 の 非 許 容 温 度 下 に お け る D N A 合 成 の 性
状 解 析
浴 俊 彦 , 村 上 康 文 , 榎 木 武 美 , 花 岡 文 雄 , 山 田 正 篤
第 " 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 4 年 1 0 月 東 京
D N A ポ リ メ ラ ー ゼ α 活 性 促 進 因 子
川 崎 勝 巳 , 永 田 恭 介 , 榎 木 武 美 , 花 岡 文 雄 , 山 田 正 篤
第 5 8 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 5 年 9 打 仙 台
D N A ポ リ メ ラ ー ゼ α ー プ ラ イ マ ー ゼ 複 合 体 の 解 航 と 再 構 成
鈴 木 理 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , Ⅱ _ 1 田 正 篤
第 5 8 同 H 本 生 化 学 会 大 会  1 9 舗 年 9 月 仙 台
D N A ポ リ メ ラ ー ゼ α 一 の 温 度 感 受 性 変 異 株 t s F T 2 0 細 胞 の 復 帰 株 の 竹 状 解 析
浴 俊 彦 , 村 上 康 文 , 榎 木 武 美 , 花 岡 文 雄 , 山 田 正 篤
第 5 8 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 5 午 9 月 仙 台
ほ 乳 類 細 胞 に お け る  D N A h e l k a s e 活 性 の 検 出
関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 鈴 木 理 , 花 1 岡 文 雄 , 山 田 正 篤
第 諦 回 日 木 牛 化 学 会 大 会  1 9 8 6 年 1 0 月 大 阪
魏 仇 ' 加 ポ リ オ ー マ D N A 複 製 系 の 確 立 と 解 析
浴 俊 彦 , 村 上 康 文 ,  p r e v i s  C 雛 0 1 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , 山 田 正 篤 ,  H u r W Ⅱ Z
J e r a r d
第 諦 回 日 木 小 化 学 会 大 会  1 9 8 6 年 1 0 月 大 阪
t s F T 2 0 株 ( D N A  p o l y m e t a s e a t s ) に 誘 発 さ れ る 染 色 体 不 安 定 性 に つ い て
浴 俊 彦 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , 山 円 止 篤
第 3 9 回 H 本 細 胞 生 物 学 会 大 会  1 9 8 6 年 東 京
魏 視 ' 加 パ ポ バ ウ イ ル ス D N A 腹 製 系 の 解 析
浴 俊 彦 , 村 上 康 文 ,  p r e v i s  c a r 0 1 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , 山 田 正 篤 ,  H u r w i t z
J e r a r d
第 9 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 8 6 年 1 2 月 名 古 屋
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37 貞核細胞のDNAheⅡCase の性状仰件斤
関政幸,榎本武美,花岡文雄,山田正篤
第9回日本分子生物学会年会 1986年12月名古屋
コウシ胸腺細胞のDNA組換え酵素の精製 a)非相同的組換えに関与する
DNAtop0Ⅱ様蛋白の精製
川崎一郎,千葉雅俊,西條将文,榎木武美,花岡文雄,池田U出男
第9回Π本分子生物学会年会 1986年12月名古尾
細胞j司期進行における A24(UH2A)蛋由質の役割
森雅博,浴俊彦,榎木武美,花岡文雄,宇井理生
Π本組織培養学会第60回大会 1987年東京
RNAプライマー鎖長決定機構の解析
鈴木理,榎本武美,益谷央豪,花岡文雄,宇井理生
第印回Π本生化学会大会 19釘年10打釡沢
缶邨艮温度下におけるtsFT20細胞のDNAポリメラーゼα活性の変動と性状の
解析
浴俊彦,榎本武美,花岡文雄,宇井理生
第印回日本生化学会大会 19釘年10月金沢
FM3A細胞のDNA依存性ATpaseC1の性状解析とそのheHcase活性
柳沢純,鬨政幸,榎本武美,花岡文雄,宇井理生
第60回U本牛イヒ学会大会 1987年・10月金沢
FM3A胤Ⅲ抱のDNAhelicaseB (DNA依存性ATpase B)の性状解析
関政幸,榎本武美,柳沢純,花岡文雄,宇井理生
第10同Π本分f生物学会年会 1987年H月京都
マウスFM3A痢Ⅲ抱のDNA トポイソメラーゼⅡの精製と性状解析
西條将文,榎本武美,花岡文雄,宇井理生
第10回日本分子生物学会午会 19釘年Ⅱ月京都
仔牛胸腺の相同組換え活性を持つ蛋白質の精製とその機能の解析
川崎一郎,斐永錫,西條将文,関政幸,榎本武美,花岡文雄,池田日出男
第10回Π本分子生物学会年会 19釘年Ⅱ打京都
叫浮L類細胞のDNAheⅡCaseB の性状解析
榎木武美,関政幸,柳沢純,花岡文雄,宇井理生
日本薬学会第108イ1三会 1988年4月広島
ポリオーマT抗原のATpase活性と DNAheⅡCase活性
枕木武美
第3回朝霧シンポジウム 1988年7月山梨
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ポ リ オ ー マ ウ イ ル ス 伽 悦 ' h o D N A 複 製 系 を 用 い た マ ウ ス D N A 合 成 温 度 感 受
性 変 異 株 の 解 析
浴 俊 彦 , 榎 本 武 美 , 宮 島 敦 子 , 花 岡 文 雄 , 宇 井 理 生
第 6 1 回 H 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 8 年 1 0 月 東 京
D N A p o l y m e 松 S e α 活 性 促 進 因 子 の 検 出 と 解 析
鈴 木 埋 , 榎 本 武 美 , 益 谷 央 豪 , 花 岡 文 雄 , 宇 井 理 生
第 田 回 日 木 生 化 学 会 大 会  1 9 朋 年 1 0 河 東 京
F M 3 A 細 胞 の P T i m a s e 活 性 促 進 因 子 の 検 出 と 解 析
益 谷 央 豪 , 鈴 木 理 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , 宇 井 理 生
第 6 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 8 年 1 0 月 東 京
ポ リ オ ー マ T 抗 原 の  D N A  h e l i c a s e 活 性 と  A T p a s e 活 性 の 解 析
関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 浴 俊 彦 , 村 上 康 文 , 花 岡 文 雄 , 宇 井 理 生
第 田 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 8 8 年 1 0 月 東 京
G 1 期 か ら S 期 へ 移 行 に 必 須 な 酵 母 G S 7 1 造 伝 子 に 対 す る ヒ ト 相 同 遺 伝 子 の
C D N A ク ロ ー ニ ン グ
星 野 真 一 , 宮 澤 宏 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , 菊 池 淑 子 , 菊 池 韶 彦 , 宇 井 理 生
第 6 1 回 日 木 生 化 学 会 大 会  1 9 8 8 年 1 0 月 東 京
啼 乳 類 細 胞 の D N A  p r i m a s e 活 性 促 進 因 子
榎 本 武 美
ワ ー ク シ ョ ヅ プ D N A 複 製 に お け る 分 子 認 識  1 9 朋 年 Ⅱ 月 敦 賀
D N A t o p o i s o m e T a s e  Ⅱ の り ン 酸 化 と 活 性 の 変 動
西 條 将 文 , 榎 本 武 美 , 花 岡 文 雄 , 宇 井 理 生
第 Ⅱ 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 8 8 年 1 2 月 東 京
P 亘 m a s e 活 性 促 進 因 子 の 促 進 機 構 の 解 析
益 谷 央 豪 , 榎 本 武 美 , 鈴 木 理 , 花 岡 文 雄 , 宇 井 理 生
第 Ⅱ 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 8 8 年 1 2 月 東 京
G r o w t h  r e s p o n s e  o f  a  s w i s S  3 T 3  V a r i a n t t h a t  c a n  p r 0 即 ' e s s  t o  t h e  s  p h a s e  w i t h
E G F  a l o n e
矢 野 環 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 2 回 日 本 薬 理 学 会 総 会  1 9 8 9 年 3 月 京 都
ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の り ソ 酸 化 に よ る 活 性 調 節 と 細 胞 増 殖
榎 本 武 美
第 4 回 朝 霧 シ ン ポ ジ ウ ム  1 9 8 9 年 7 月 山 梨
核 内 蛋 白 の り ソ 酸 化 と 細 胞 増 殖
榎 木 武 美 , 西 條 将 文 , 宇 井 理 生
第 4 8 回 日 本 癌 学 会 総 会  1 9 8 9 年 1 0 月 名 古 屋
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59 細胞冊期進行におけるUH2A(A24)圭白質の機能の解析
森雅博,榎本武美,工藤真美,花岡文雄,宇井理生
第48回日本癌学会総会 1989年10月名古屋
温度感受性変異株を用いたUH2A蛋白質の役割の解析
森雅博,榎本武美,花岡文雄,宇井理生
第42回日本細胞生.物学会大会 1989年10月京都
DNAポリメラーゼαのDNA鎖伸長反応に対するDNA複剣関連因子の作用
高田律孑,榎本武美,花岡文雄,宇井理生
第62山1日本生化学会大会 1989年H月京都
DNA トポイソメラーゼⅡのりン酸化と活性調節
西條将文,榎本武美,花岡文雄,宇井理生
第62回日本生化学会大会]989年H月京都
DNAへり力ーゼ活性測定法の検討と新しいへり力ーゼの検出
甲田岳生,関政幸,榎本武美,花岡文雄,宇井理生
第62回日本生化学会大会 1989年H月京都
百日咳毒素のりンパ球増多作用の解析
束野正明,榎本武美,野木森克己,田村誠,宇井理生
第62回日木生化学会大会 1989年H月京都
GTP結合蛋白質をコードするヒト GST1遺伝子(GSTI-HS)の解析
星野,真・ー,宮沢宏,榎本武美,花岡文雄,菊池淑子,菊池韶彦,宇井理生
第62回日本生化学会大会 1989年11河京都
ポリオーマウィルスDNA無細胞複製系の宿主特異性
浴俊彦,益谷央豪,榎本武美,宮島敦子,村_上康文,大野忠夫,花岡文雄,宇
井理生
算打2回日本分子牛物学会年会 1989年12月仙台
細胞周瑚進行におけるUH2A蛋白質の役割
榎本武美
1989年度国立造伝学研究所研究会「体細胞変異株を用いた細胞増殖機構の研究」
19即年12月ι三島
A pa・tussis toxin-sensitive G-protein is involved in signaltransduction
responsible for differentiation of HL60 ceⅡS
堅沢正荘,榎本武美,花岡文雛,宇井理生
第63回日本薬理学会総会 19訟年3月束京
色素性乾皮症(XP)細胞のDNA依存性ATpase
榎木武美
第5岡朝霧シンポジウム 1990年7月山梨
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細 胞 周 期 の 進 行 に 関 連 L 九 ヒ ト  G s r l - H S 造 伝 子 産 物 の 商 次 構 造
花 岡 文 雄 , 宮 澤 宏 , 三 井 工 子 , 梅 山 秀 明 , 星 野 真 一 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 牛
Π 本 薬 学 会 第 H 0 年 会  1 9 9 0 年 8 月 札 幌
マ ウ ス 繊 維 芽 細 胞 S w i s S 3 T 3 の 増 殖 因 子 要 求 性 変 異 株 の 分 航 と そ の 性 質
宇 留 野 武 人 , 矢 野 環 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 3 回 Π 木 生 化 学 会 大 会  1 9 9 0 年 9 刈 大 阪
マ ウ ス F M 3 A 細 胞 の 3 種 の D N A へ り 力 ー ゼ の 性 状 解 析
甲 田 岳 生 ' , 関 政 幸 , 柳 沢 純 , 榎 木 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 3 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 9 0 年 9 月 大 阪
ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の り ン 酸 化 と 活 性
榎 本 武 美 , 西 條 将 文
第 1 4 回 真 核 細 胞 D N A シ ン ポ ジ ウ ム 「 D N A 複 製 の 誘 導 と 抑 缶 山 1 9 9 0 年 Ⅱ 月 蒲 郡
大 腸 菌 複 製 終 結 複 合 体 の 原 核 , 真 核 へ り 力 ー ゼ に 対 す る 効 果
日 高 真 純 , 小 林 武 彦 , 関 政 * , 榎 本 武 美 , 石 見 幸 男 , 堀 内 鴬
第 1 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
細 胞 増 殖 に お け る D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の り ソ 酸 化 の 変 動
西 條 将 文 , 木 村 圭 志 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 1 3 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
ヒ ト  D N A 除 去 修 復 へ の 関 与 ・ が 示 唆 さ れ る ヒ ト  D N A 依 存 性 A T p a s e  Q 1 の 精
製 と 性 状 解 析
関 政 幸 , 柳 沢 純 , 甲 田 岳 生 , 榎 木 武 美 , 宇 井 理 生
第 1 3 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
色 素 性 乾 皮 症 C 群 の 細 胞 で は D N A 依 存 性 A T p a s e Q 1 が 変 異 し て い る ?
柳 沢 純 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 1 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 0 年 Ⅱ 月 京 都
D N A 複 製 , 修 復 変 異 株 の D N A 依 存 性 A T p a s e
榎 本 武 美
1 9 9 0 年 度 国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 会 「 体 細 胞 変 異 株 を 用 い た 細 胞 増 殖 機 構 の 研 究 」
1 9 9 0 年 1 2 月 三 島
ポ リ オ ー マ ウ イ ル ス D N A の 複 製 開 始 機 構 の 解 析
益 谷 央 豪 , 榎 本 武 美
第 6 回 D N A 複 製 ワ ー ク シ , ツ プ ー D N A 複 製 と そ の 制 御 の メ カ ニ ズ ム ー
1 9 9 1 年 1 月 京 都
色 素 性 乾 皮 症 ( X P )  C 群 の 細 胞 で は D N A 依 存 性 A T p a s e の ・ ー つ が 変 わ っ て
い る ?
榎 本 武 美 , 柳 沢 純 , 関 政 幸 , 宇 井 理 生
第 5 0 回 日 本 癌 学 会 総 会  1 9 9 1 年 9 打 東 京
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幻 ポリオーマウィルス無細胞DNA複製糸の再枇成とその猪上特異性
益谷央豪,宇井理生,桟本武美
第64回日本生化学会人会 1991年10月東京
GTP結合蛋白質介在細胞内情級伝逹系の核内受容休剌激による発現
張佐和了,榎本武美,宇井N!生
第64回日本生化学会大会 1991年10月東京
DNA複製温度感受性変異株tsFT848株ではDNAheⅡCaseB が変異している
関政幸,榎本武美
第7 回ワークショップ「DNA複製」 1991年10打諏訪
ポリオーマウィルス無細胞DNA複製系におけるプライマーRNA介成機樅の
解析
益谷央豪,花岡文雄,宇井理生,榎木武美
第N回日木分子生物学会年会 1991年12月福岡
DNA トポイソメラーゼⅡの細胞周期におけるりン酸化の変動と活性調節
榎木武美,西條将文,木村■志,宇井皿化
第14回Π本分子牛物学会年会 1991年12月福岡
GTP結合蛋白質をコードするマウスGsr1遺伝fの解析
星野真一,宮沢宏,花1岡文雄,榎本武美,菊池淑子,菊池韶彦,宇j1田1牛
第14回日木分子生物学会年会 1991年12打福岡
啼乳類細胞のDNAへり力ーゼ
榎本武美
1991年度国立遺伝学研究所研究会「体細胞変異株を用いた細胞増殖機枇の研究」
1991仔.12月三島
色素性乾皮症(XP)細胞のDNA依存性ATpase, DNAheⅡCase
榎本武美,関政幸,柳沢純
「細胞制御」ワークシ,ヅプー増殖と分化の分子機構・-1992年け1 蒲郡
啼乳類細胞のDNAへり力ーゼ
榎木武美,関政幸,柳沢純,甲田岳生,宇井理生
第9回ワークショップ「染色体の構築」19兜年2打近江八衛
啼乳類細胞のDNA依存性ATpase, DNAへり力ーゼー色素竹乾皮症細胞の
DNA依存性ATpase, DNAへり力ーゼを中心にー
榎本武美
臨床研セミナー 19兜年2月東京
XPC細胞のDNA依存竹ATpaseと欠損因子
榎本武美
第1回金沢大学薬学部シンポジウム"DNA損伽修復のメカニズム" 19兜年
5月金沢
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レ チ ノ イ ン 触 に よ る S w i s S 3 T 3 マ ウ ス 繊 維 芽 細 胞 の 増 殖 促 進 効 果 に つ い て
宇 留 野 ・ 武 人 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 飾 1 川 Π 本 生 化 学 会 大 会  1 9 9 2 年 1 0 打 " 多
啼 乳 類 細 リ 抱 の D N A 複 製 に 関 与 す る D N A へ り 力 ー ゼ
校 木 武 美
第 6 5 回 日 木 生 化 学 会 大 会  1 9 兜 年 1 0 月 博 多
啼 乳 類 細 胞 の 二 種 類 の D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ の 剤 " 創 ' ^ 」 期 に お け る 1 辻 と り ン
酸 化 の 変 動
木 村 ' 杢 志 , 西 條 将 文 , 宇 井 理 生 , 榎 本 武 美
第 1 5 回 H 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 兜 年 1 2 刀 京 都
無 細 胞 D N A 修 復 系 を 用 い た 色 業 性 ' 陀 皮 症 C 群 を 粗 補 す る 因 子 の 粘 製
益 谷 央 豪 , 菅 澤 燕 , 花 岡 文 雄 , 柳 沢 純 , 園 山 忠 生 , 宇 井 理 生 , 榎 本 武 美
第 巧 回 H 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 2 年 1 2 月 京 都
レ チ ノ イ ン 酸 に よ る  S w i s S 3 T 3  マ ウ ス 繊 維 牙 穀 Ⅲ 蚫 の 増 殖 促 進 効 果
宇 喪 野 武 人 , 榎 人 武 美 , 宇 井 理 生
H 本 薬 学 会 第 1 1 3 年 会  1 9 9 3 年 3 月 大 阪
S t u d i e s  o n  m a m m a Ⅱ a n  D N A  e x c i s i o n  r e p a i r  m e c l ] a n i s m  w i t h  a  c e Ⅱ 一 f r e e  s y s ・
t e m
K a o r u  s u g a s a w a ,  c h i l く a h i d e  M a s u t a n i ,  H i r o s h i  A s a l 〕 i n a ,  K i y o j i  T a n a k a ,  J u n n
Y a n a g i s a w a ,  T a d a o  s o n o y a m a ,  T a k e m i  E n o m o t o ,  a n d  F u m i o  H a n a o k a
第 1 0 回 ワ ー ク シ ョ ヅ プ 「 染 色 体 の 構 築 」  1 9 9 3 年 2 j 1  大 阪
無 細 胞 D N A 修 復 系 を 用 い た 色 業 性 乾 皮 症 C 群 相 補 蛋 白 質 の 粘 製
益 谷 央 髪 , 菅 澤 燕 , 花 岡 文 雄 , 棚 1 沢 純 , 園 山 忠 生 , 了 井 珸 リ 上 , 榎 木 武 美
Π 本 薬 半 会 第 H 3 午 会  1 9 船 午 3 打 大 阪
核 内 受 容 体 刺 激 に よ り 出 現 す る 百 日 咳 両 素 感 受 性 G T P 結 合 蛋 内 質 を 介 す る 内
血 病 細 胞 分 化 誘 導 系 の 解 析
張 佐 和 子 , 榎 本 武 美 , 宇 井 理 生
第 6 6 1 司 打 人 生 化 学 会 大 会  1 9 甥 イ N 0 打 東 京
リ ゾ ホ ス フ ァ チ ジ ン 酸 , ス フ ィ ン ゴ ミ エ リ ナ ー ゼ の 増 殖 促 進 効 果
仇 々 木 鮒 彦 , 楠 木 燕 , 岡 田 太 郎 , 傭 木 修 , 榎 木 武 美 , 宇 井 理 牛
第 6 6 回 日 木 生 化 学 会 大 会  1 9 船 午 1 0 打 束 京
D N A 複 製 で 倒 K マ ウ ス の D N A へ り 力 ー ゼ の 同 定
松 本 健 , 別 政 幸 , 益 谷 央 豪 , 榎 木 武 美 , 石 見 幸 男
第 6 6 回 日 本 牛 イ ヒ 学 会 大 会  1 9 船 午 1 0 打 束 京
啼 乳 類 細 胞 の 二 種 類 の D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅱ α , β の 細 胞 周 期 に お け る 変
動 と β の M 期 に お け る 特 異 的 修 飾
木 村 圭 志 , 西 條 将 文 , 宇 井 理 生 , 榎 本 武 美
第 6 6 回 日 木 牛 化 学 会 人 会  1 9 船 年 1 0 月 東 京
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104SwisS3T3細胞のトロンビンによる MAPキナーゼ活性化機枇の解析
矢野,裕子,山本利義,櫨木修,桟木武美,宇井理生
第66回日本生化学会大会 1993年10月東京
DNA依存性ATpaseQ1と DNA修復
榎本武美
大阪大学蛋白質刑究所セミナー「DNA損傷を修復する蛋白質」 1993年9月
大阪
無細胞DNA修復系による色素性乾皮症の解析
花岡文雄,益谷央豪,肴〒學燕,椡1沢純,園山忠生,榎本武美
第46回日本細胞生物学会大会 1993午10月群馬
真核細胞のDNA複製の開始機構
石見幸屶,松木健,関政幸,益谷央豪,榎本武美
第16回日本分子生物学会年会 1993年12月千葉
噛乳類細胞のDNA複製に関・り・するDNAへり力ーゼの同定
甲田岳生,多田周右,関政幸,宇井理生,榎木武美
第16回Π本分子生物学会年会 1993年12打千葉
DNAへり力ーゼBはDNA複製の開始に側K
松本健,関政幸,益谷央泉,榎本武美,石見幸男
第16回U本分子生物学会年会 1993年12打下葉
インターフェロンフによる HL-60細胞の分化をスフィンゴミエリナーゼは増
強する
佐々木難彦,櫨木薫,憧木修,榎本武美,堅田利明,宇井理生
第67回日木薬理学会総会 1994年3月京都
レチノイン酸によるSW玲S3T3細胞の増殖促進作用の仰僻斤
宇留野武人,榎本武美,宇井理生
日本薬学会第Ⅱ4年会 1994年3打東京
レチノイン酸によるSwisS3T3繊維芽細胞の増殖促進作用の解析
宇留野武人,榎本武美,宇井理生
第67回日本生,化学会大会 1994年9月大阪
トポイソメラーゼⅡβのM期における特異的なりン酸化
木村圭志,野崎直二,西條将文,菊池韶彦,宇井理生,榎本武美
第67回Π本生化学会大会 1994年9j」大阪
モデル系を用い九真核細胞のDNA複製開始機構の解析
石見幸男,松本健,大羽玲子,石見佳子,関政幸,益谷央豪,榎本武美
第17回Π本分子生物学会午会 1994年12月神戸
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ヒ ト  A T p a s e  Q 1 造 伝 ・ f の 出 芽 酵 母 樹 同 造 伝 子 ( T P S I ) の 機 能 の 解 析
' 宮 島 敦 子 , 菊 池 淑 子 , 東 江 昭 夫 , 榎 木 武 美
第 1 7 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 4 イ Π 2 打 神 戸
マ ウ ス D N A へ り 力 ー ゼ B に よ る D N A プ ラ イ マ ー ゼ の 活 竹 化
斉 藤 章 f , 多 田 周 右 , 堅 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 1 7 1 川 Π 木 分 f 生 物 学 会 年 会  1 9 9 4 イ N 2 月 神 戸
D N A 依 存 性 A T p a s e  Q 1 の C D N A ク ロ ー ニ ン グ と 発 現 の 解 析
関 剛 彦 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 宮 沢 宏 , 花 岡 文 難
日 木 薬 学 会 第 Ⅱ 5 年 会  1 9 9 5 年 3 月 仙 台
人 腸 菌 R e c Q 蛋 白 質 の ヒ ト に お け る 相 「 司 蛋 白 質  D N A  h e l i c a s e  Q 1  と 相 五 作 用
す る 蛋 白 質 の C D N A  ク ロ ー ニ ン ク
関 剛 彦 , 多 田 周 右 , 駆 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 6 8 回 Π 人 生 化 学 会 大 会  1 9 鮖 年 9 打 仙 台
Ⅱ 型 ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ の M 川 科 寺 異 的 な り ン 酸 化 の 解 析
木 村 圭 志 , 野 崎 直 二 , 榎 木 武 美 , 菊 池 韶 彦 , 田 中 眞 人
第 1 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 鮖 年 1 2 打 名 古 屋
D N A  複 製 に 関 l i す る  D N A  h e l i c a s e  の  C D N A  ク ロ ー ニ ン ク
多 田 周 右 , 関 政 亨 , 大 森 澎 , 石 見 平 男 , 榎 本 武 美
第 1 8 回 H 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 5 年 1 2 月 名 古 屋
N L s r e c e p t m ・ f a m Ⅱ y  の 異 神 N L S  に 対 す る 認 識 特 異 忰
多 田 周 イ ゴ , 関 政 幸 , 大 森 彬 , 右 見 幸 男 , 榎 本 武 美
第 脚 回 U 本 生 化 学 会 大 会 , 第 1 9 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 年 8 打 札 幌
ヒ ト 即 1 2 5 H 鎖 ( C D 9 8 ) の 機 能 解 析
原 再 里 , 1 藤 浩 , 益 子 高 , 橋 本 嘉 宰 , 榎 本 武 美
第 脚 回 H 本 生 化 学 会 火 会 , 第 1 9 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 午 8 月 札 1 呪
D N A へ り 力 ー セ B の プ ラ イ マ ー ゼ 活 性 促 進 機 拙
斉 藤 章 ・ f , 多 田 周 右 , 堅 田 利 明 , 榎 木 武 美
第 印 回 日 木 生 化 学 会 大 会 , 第 1 9 回 日 本 分 f 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 年 8 打 札 幌
出 芽 酵 母 R e c Q へ り 力 ー ゼ の 機 能 解 析
小 野 田 文 俊 , 白 鳥 美 和 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
鮮 拓 9 回 Π 本 生 化 学 会 火 会 , 第 1 9 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 6 午 8 月 札 幌
シ ョ ウ ジ , ウ バ エ の D N A h e l i c a s e 相 同 遺 伝 子 の 単 敵 お よ び 解 析
鄭 相 民 , 川 崎 勝 己 , 桟 本 武 美 , 柴 田 武 彦
第 仭 回 " 本 生 化 学 会 大 会 , 第 1 9 回 H 木 分 子 牛 物 学 会 年 会  1 9 9 6 年 8 月 札 幌
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126細胞周期における脂質代謝の変動
横山利明,店沢健,佐藤典、子,野島庄七,榎本貮美,砕卿島守大
第69同U本生イヒ学会大会,第]9回日木分子生物学会年会 1996年8打札1呪
変異刑ラットgP125H鎖(CD98)遺伝子トランスフェクタントの性状解析
イ牲予椣介,宍戸貴雄,益子局,榎本武美,橋本嘉宰
第55回日本癌学会総会 1996年10打横浜
全長及び欠失型CDNA遵入トランスフェクタントによるヒトgP125H鎖
(CD98)機能ドメインの解析
モ藤浩,原香里,益f高,榎本武美,橋本嘉014
第551旦1Π人癌学会総会 1996年10打横浜
細胞増舶関連抗原gP125H鎖(CD98)結合蛋白質支配遺仏子のスクリーニンク
松本康浩,益子高,榎本武美,橋本斑幸
第55回日本癌学会総会 1996年10打横浜
ブルーム症候群原因遺伝子の出芽酵母相同遺伝子(S6SbrpsD の機能の解析
宮島牧子,関政幸,大野泰雄,榎人武美
第郭回日本癌学会総会 1996年10ナj 桜浜
ヒト臂拙細胞より抽出したガングリオシドにヌ寸するモノクローナル抗休の作製
伊際明宏,斉喋誠一,佐藤信,人山力,川村貞文,沼畑健司,徳111聡,古川和
行,星宣次,折牲粘一,榎本武美,益子i高
第郭回日本掘学会総会 1996年10打横浜
啼乳類RecQへり力ーゼフブミリーの解析
関政幸,王文晟,小平浩代,1渕剛彦,小野田文俊,白鳥美和,川辺汗一,益子
局,榎本武美,宮島敦子
第Ⅱ71司日本薬学会年会】997年3打町田
貞核冠Ⅲ抱のRecQ ファミリータンパク質の機能
榎本武美
平成9年度Π本癌学会シンポジウム「DNA修復及び複製の異常と高発癌性」
1997年41]」武都
啼乳類細胞のDNA複製に関リするDNAへり力ーゼの同定と機能の解析
榎本武美
第1回がん分子標的治療研究会総会 1997年6打東京
真核細U抱の DNA複製・修復・組み換えと DNA he]icase
榎人武美
掘とBRM研究会特別誥演 1997年7月東京
NLS受容体ファミリーの多様なNLS認、識特異性の佑畊邱
宮木洋一,今本尚子,関剛彦,多田周右,榎本武美,米田悦啓
第70回日本生化学会大会]997年9河金沢
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全 長 及 び 欠 失 型 ヒ ト 又 P 1 2 5 H / C D 9 8 C D N A 遵 入 ト ラ ン ス フ ェ ク タ ソ ト に よ る 細
胞 周 期 の 解 析
原 香 里 , 益 子 高 , 榎 木 武 美 , 橋 本 嘉 幸
日 本 癌 学 会 第 5 6 回 総 会  1 9 9 7 年 9 打 京 都
ヒ ト 即 1 2 1 5 H 鎖 ( C D 9 8 ) 隣 接 分 ・ f の 構 造 ・ 機 能 解 析
宍 戸 貴 雄 , 益 子 高 , 榎 本 武 美 , 橋 木 嘉 幸
Π 本 掘 学 会 第 5 6 回 総 会  1 9 9 7 年 9 月 京 都
マ ウ ス D N A へ り 力 ー ゼ B の 機 能 解 析
田 母 神 宏 之 , 小 平 浩 代 , 関 政 幸 , 益 子 高 , 榎 本 武 美
日 本 癌 学 会 第 5 6 回 総 会  1 9 9 7 年 9 打 京 都
マ ウ ス  D N A h e l i c a s e  B  の 機 能 の 解 析
奥 村 奈 都 子 , 小 平 浩 代 , 田 母 神 宏 之 , 多 田 周 右 , 益 子 高 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
マ ウ ス B L M , T O P 3 の 発 現 の 解 析
関 剛 彦 , 関 政 幸 , 堅 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
シ ョ ウ ジ , ウ バ エ D H @ . ・ ル C Q 相 同 遺 伝 子 の 解 析
郭 相 民 , 川 宙 制 勝 己 , 榎 本 武 美 , 柴 田 武 彦
第 2 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
D N A 修 復 な ら び に 減 数 分 裂 に お け る 出 牙 酵 母 S G S 1 の 機 能 の 解 析
小 野 田 文 俊 , 宮 島 敦 子 , 佐 藤 友 里 恵 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 H 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
マ ウ ス . ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と 相 互 作 用 す る 蛋 白 質 の 解 析
川 辺 洋 一 , 関 剛 彦 , 今 村 宰 , 菅 原 稔 , 古 市 泰 宏 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 0 回 日 本 分 子 イ k 物 学 会 坪 会  1 9 9 7 年 1 2 月 京 都
D N A  h e l i c a s e  B ,  a  D N A  h e l i c a s e  i n v o l v e d  i n  D N A  r e p l i c a t i o n  i n  m a m m a l i a n
C e Ⅱ S
関 政 幸 , 多 田 周 右 , 斎 藤 章 ・ f , 小 平 浩 代 , 奥 村 奈 都 子 , 小 林 貴 之 , 田 母 神 宏 之 ,
益 子 1 高 , 榎 木 武 美
D N A 複 製 ワ ー ク シ , ヅ プ 「 D N A 復 製 と 染 色 体 の 分 配 」  1 9 9 8 年 1 月 千 葉
出 芽 酵 1 辻 の R e c Q ホ モ ロ ー グ ,  s g S 1 の 機 能 の 解 析
小 野 田 文 俊 , 宮 高 ' 攻 子 , 佐 膝 友 里 恵 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 D N A  r e p a i r a n d  M u t a g e n e s i s  ' 9 8 」  1 9 9 8 年 2 月 仙 台
マ ウ ス . ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と 相 互 作 用 す る 蛋 白 質 の 解 析
川 辺 洋 一 , 関 剛 彦 , 今 村 宰 , 菅 原 稔 , 古 市 泰 宏 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 D N A  r e p a i r  a n d  M u t a g e n e s i s ' 9 8 」  1 9 9 8 年 2 月 仙 台
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N8ウエルナー症候群原因遺伝f産物と相互作川するタンパク質の解析
榎木武美
横浜市立大学木原生物学研究所セミナー「細胞増殖制御の遺伝的研究」 1998
年3月横浜
DNA トポイソメラーゼⅢおよびブルーム症候群原因遺伝fの発現の解析
関剛彦,関政幸,榎木武美,堅田利明
日木薬学会第Ⅱ8年会 1998年3月京都
マウス.ウエルナー症候群原囚遺伝子産物と相互作用する出白質の解析
川辺洋一,関剛彦,今村宰,菅原稔,古市泰宏,関政幸,榎本武美
日木薬学会第H8年会 1998年4月京都
マウス.ウエルナー症候群,ブルーム症候群凉因遺仏子産物とSUMO-1,
UbC9の樹互作用の解析
川辺洋一, BTanzeiDana,鬨剛彦,関政幸,榎本武美
日本薬学会東北支部会第1511司例会 1998年6刀仙台
モノクローナル抗体によるRecQ フブミリーへり力ーゼの解析
鈴木裕史,古村吻,関政平,益子商,榎本武美
日本薬学会東北支部会第15H叫例会 1998年6打仙台
RecQフプミリーへり力ーゼタンパクの正常及び梨湘Ⅲ抱での発現:抗ぺプチト
モノクローナル抗体による解析
鈴木裕史,吉村明,関政市,益了1高,榎本武美
日本掘学会第57回総会 1998年9剣横浜
ヒト gP125H/CD98CDNA導入細胞に特異的に発現している遺伝子村Υ: Dif・
ferential Display (DD 法)による仰4斤
原香里,益子高,榎本武美,橋本島幸
Π本癌学会第57回総会 1998年10打横浜
マウス及び鳥類CD98遺伝子の解析
吉村明,宍戸貴肌,原香県,松本康浩,益子商,檀本武美
日本癌学会第5Π川総会 1998年10打横浜
GP1215H鎖(CD98)の分子構造解析
宍戸貴雄,益子局,榎木武美,橋木号i幸
U本癌学会第57回総会 1998年10月横浜
プルーム症候群,ワーナー症候群の原因造伝、f産物及び,出牙酵母の相同遺伝
子産物SgS1の機能の解析
櫻本武美
東北遺伝学談話会セミナー 1998年H打仙台
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ブ ル ー ム 症 候 群 ・ ワ ー ナ ー 症 候 群 の 原 因 遺 伝 子 産 物 R e c Q フ ブ ミ リ ー へ り ケ ー
ス の 機 能
榎 木 武 美
広 島 大 学 遺 伝 f 実 験 施 設 第 1 3 回 公 開 学 術 講 演 会 「 細 胞 増 殖 ・ 分 化 と 遺 伝 病 」
1 9 9 8 年 1 2 打 広 島
R e c Q  ・ ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ
榎 本 武 美
第 1 3 回 ワ ー ク シ " ツ プ 「 遺 伝 的 組 換 え と そ の 制 初 1 」  1 9 9 8 午 1 2 月 横 浜
出 芽 酵 母 S 6 S 1 の 減 数 分 製 に お け る 機 能 の 解 析
宮 島 敦 ・ f , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 大 田 邦 史 , 大 野 泰 雄 , 榎 本 武 美
第 1 3 回 ワ ー ク シ . ツ プ 「 遺 伝 的 組 換 え と そ の 制 御 」  1 9 9 8 年 ] 2 月 横 浜
出 芽 酵 母 S G S 1 の 機 能 ド メ イ ン の 遺 伝 学 的 解 析
小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 恵 , 小 野 寺 涼 子 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 3 回 ワ ー ク シ ョ ヅ プ 「 造 伝 的 組 換 え と そ の 制 御 」 1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
マ ウ ス D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅲ の C D N A ク ロ ー ニ ン グ と 発 現 及 び 性 状 解 析
関 剛 彦 , 関 政 幸 , 堅 田 利 明 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 Π 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 円 横 浜
減 数 分 裂 に お け る 出 芽 酵 母 S G S 1 の 機 能 の 解 析
宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 大 田 邦 史 , 大 野 泰 雄 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
出 芽 酢 母 S G S 1 の 造 伝 学 的 解 析
小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 忠 , 小 野 寺 涼 子 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 不 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
出 芽 酵 母 S g S 1 の 機 能 ド メ イ ン の 解 析
佐 藤 友 里 恵 , 小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 宇 井 彩 子 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 郁 1 2 月 横 浜
2 種 の マ ウ ス D N A へ り 力 ー ゼ Q k D N A ク ロ ー ニ ン グ 及 び そ の 発 現 飢 析
工 文 晟 , 関 政 幸 , 関 剛 彦 , 多 田 周 右 , 堅 田 利 明 , 藤 本 弘 ・ ・ , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
マ ウ ス ・ ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と S U M O - 1 化 蛋 白 質 と の 相 互 作 用
の 解 析
川 辺 洋 ・ , 関 剛 彦 , 関 政 幸 , ◇ 村 宰 , 菅 原 稔 , 古 市 泰 宏 , 榎 本 武 美
第 2 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 年 1 2 月 横 浜
W e m e r へ り 力 ー ゼ : 核 質 局 在 と 発 現 動 態
白 鳥 美 和 , 坂 木 栄 , 鈴 木 紀 之 , 徳 武 巧 記 , 川 辺 洋 一 , 榎 本 武 美 , 杉 本 正 信 , 後
藤 真 , 松 木 武 久 , 古 市 泰 宏
第 2 1 回 Π 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 8 午 1 2 月 横 浜
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169真核剤Ⅲ抱RecQへり力ーゼの機能の解析
関政幸,小野田文俊,宮島敦子,佐藤友里恵,小野寺涼子,川辺洋一, Bran・
ZeiDana,鈴木裕史,益子1高,榎本武美
Wor]器hop on "DNA Repair, Recombination, and MutagenesiS 1999" 1999
年2河大阪
動物レクチンGaledin-3 に対するモノクローナル抗体の作製と反応特異性の
解析
水井啓広,原香里,益子高,榎本武美
日本薬学会第Ⅱ9回年会 1999年3月徳島
DNA修復および減数分裂における出芽酵母SGS1の機能の解析
宮島敦子,大野泰雄,太田邦史,関政幸,小野田文俊,榎本武美
日本薬学会第Ⅱ9回年会 1999年3月徳島
抗ぺプチドモノクローナル抗体を用いたBloom タンパクの細胞局在の解析
鈴木裕史,吉村明,関政幸,益子高,榎本武美
日本薬学会第Ⅱ9回年会 1999年3月徳島
Werner症候群原因造伝子産物と相互作用するタンパク質, Wゆ1の機能
BranzeiDana,川辺洋・ー,小野田文俊,関政幸,榎本武美
日本生化学会東北支部錦65回例会 1999年5月仙台
Werner症候群・Bloom症候群の出芽酵母相同遺伝子SGS1の機能
小野田文俊,佐藤友里恵,小野寺涼子,関政幸,榎本武美
日木生化学会東北支部第価回例会 1999年5月仙台
癌細胞表面抗原結合性ぺプチド分子の創製を目的とした抗体遺伝子のクローニ
ソク
井上和幸,伊藤邦彦,益子高,榎本武美,橋本嘉幸,鈴木敏夫
第58回日木癌学会総会 1999年9月広島
抗体修飾マイクロビーズとフローサイトメトリーを用いたCD98関連分子の
解析
大川真由美,宍戸貴雄,吉村明,益子高,榎本武美,橋本嘉幸
第58回日本癌学会総会 1999年9月広島
抗CD98抗体による細胞凝集に関芋する遺伝子群の解析
原香果,水井啓広,橋本嘉幸,益子高,榎本武美
第58回日本癌学会総会 1999年9月広島
ヒトCD98L鎖を認、滋する抗ぺプチドモノクローナル抗体の作製と反応特異性
の解析
宍戸貴雄,松本康浩,吉村明,大川真由美,益子局,榎本武美
第58回日木癌学会総会 1999年9月広島
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ト ラ ソ ス フ ォ ー メ イ シ ョ ン や 不 死 化 1 ゴ 半 う  R e c Q  へ り 力 ー ゼ の U P - r e g u l a t i o n
川 辺 玉 恵 , 白 鳥 美 和 , 松 本 武 久 , 後 藤 眞 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 杉 本 正 信 , 古 市
泰 宏
第 7 2 回 日 本 生 化 学 会 大 会  1 9 9 9 年 1 0 打 横 浜
R e c Q フ ブ ミ リ ー へ り ケ ー ス の 機 能 欠 損 と 癌 化 , 老 化
榎 本 武 美
第 Ⅱ 3 回 Π 本 薬 学 会 北 海 道 支 部 例 会 特 別 講 演  1 9 9 9 年 Ⅱ 月 札 幌
D N A 睡 揚 ウ ィ ル ス に よ る R e c Q 型 D N A へ り 力 ー ゼ 発 現 呈 j 剛 川
川 辺 玉 恵 , 津 山 尚 宏 , 白 鳥 美 和 , 松 本 武 久 , 北 尾 沙 織 , 嶋 本 顕 , 関 政 幸 , 榎 本
武 美 , 後 藤 侭 , 井 出 利 憲 , 杉 本 正 信 , 古 市 泰 宏
第 2 2 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 月 福 岡
W R N へ り 力 ー ゼ 結 合 タ ン パ ク 質 , ヒ ト  W I P 1 の ク ロ ー ニ ン グ と 仰 酢 斤
嶋 木 顕 , 川 辺 洋 一 , 若 宮 ' 昭 子 , 西 川 香 里 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美 , 磯 部 俊 明 , 古 市
泰 宏
第 2 2 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 午 1 2 月 福 岡
出 芽 酵 母  W 功 1 ( w e m e r l n t e 捻 C t i n g  p r o t e i n  l ) 変 異 株 の 解 析
B r a n z e i  D a n a , 川 辺 洋 一 , 小 野 田 文 俊 , 許 碩 晋 , 池 田 日 出 男 , 関 政 幸 , 榎 木
武 美
第 2 2 1 西 1 日 本 分 子 牛 . 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 打 福 岡
R e c Q へ り 力 ー ゼ フ ブ ミ リ ー に 保 存 さ れ た ア ミ ノ 酸 の 機 能
宇 井 彩 子 , 小 野 田 文 俊 , 佐 際 友 里 恵 , 宮 島 敦 子 , 小 野 寺 涼 子 , 関 政 幸 , 桟 木 武 美
第 2 2 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 的 年 1 2 月 福 岡
過 剰 発 現 S g s l P は 出 芽 酵 母 野 生 株 の 増 殖 を 阻 沓 す る
小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 恵 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 2 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 月 福 岡
T a r g e t e d  d i s r u p t i o n  o f  c l 〕 i c k e n  B ι U  g e n e  i n c r e a s e s  h o m 0 1 0 g o u s  r e c o m b i n a '
t l o n
N v h e n - s h e n g  w a n g ,  Y o s h i y a s u  N a r i t a ,  E i i c h i r o  s o n o d a ,  s h u n i d ] i  T a l く e d a ,
M a s a y u k i  s e l d ,  T a k e m i  E n o m o t o
第 2 2 回 日 人 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 刃 福 岡
出 芽 酵 母 S 部 1 変 異 株 に お け る D N A 傷 筈 誘 導 時 の 相 同 染 色 体 組 換 え の 減 少
小 野 田 文 俊 , 宮 島 敦 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 2 回 Π 本 分 子 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 月 福 岡
温 度 感 受 性 変 異 株 に よ る 出 芽 酵 母 R H C 1 8 の 機 能 解 析
竹 田 昌 弘 , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
芽 党 2 回 日 木 分 f 生 物 学 会 年 会  1 9 9 9 年 1 2 月 福 岡
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189RecQへりケースQ1遺伝子ノックァウトマウスの作製および解析
坂本栄,市川幸司,杉谷善信,伊藤志帆子,中山ひとみ,関政幸,榎本武美,
松本武久,今村宰,古市泰宏,野田哲生
第22回日本分子生物学会年会 1999年12月福岡
B]oom症候群及びWerner症候群原因遺伝子産物の局在と機能
榎本武美
文部省科学研究費特定領域研究(A)公開シンポジウム「細胞複製装置と
DNA修復装置の共役」 2000年1月大阪
ブルーム症候群遺伝子産物の局在と機能
榎木武美
文部省科学研究費特定領域研究(A)公開・合同シンポジウム 2000年2月
東京
Bloom症候群及びWerner症候群原因遺伝子産物の局在と機能
榎本武美
横浜市立大学木原生物学研究所セミナー「クロマチン構造と細胞機能」 2000
年3打横浜
ブルーム症候群遺伝子産物の局在と機能
榎本武美
DNA複製ワークショップ 2000年7月京都
DNA傷害および組換え頻度の抑制に関与するS部IPの機能ドメインの解析
および姉妹染色分体問組換えにおけるSgslPの機能の解析
小野田文俊,宇井彩子,小田桐奈央,関政幸,榎本武美
「workshop on DNA Repair and MutagenesiS 2000」 2000年9 珂仙台
ブルーム症候群遺伝子産物の機能
榎本武美
第59回日本癌学会総会 2000年10月横浜
抗ぺプチドモノクローナル抗体(mAb)を用いた新規CD98ιCの遺伝子クロー
ニンク
大川真由実,榎本武美,橋本嘉幸,益子商
第59回日本癌学会総会 2000年10月横浜
Werner症候群原因遺伝子産物と相互作用するタンパク質Whゆの機能
榎本武美
第73回日本生化学会大会 2000卸・10月横浜
姉妹染色分体問組換え(SCR)における出芽酵母SgslPの機能
小野田文俊,関政幸,榎本武美
第73回日本生化学会大会 2000年10月横浜
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マ ウ ス W m へ り 力 ー ゼ と  W h ゆ , S U M O - 1 の 相 互 作 用 の 解 析
川 辺 洋 一 ・ ・ ,  B r a n z e i D a n a , 鈴 木 裕 史 , 嶋 本 顕 , 古 市 泰 宏 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 3 回 日 木 生 化 学 会 大 会  2 0 0 0 年 1 0 月 横 浜
ニ ワ ト リ  D T 4 0 細 胞 株 を 用 い た R 五 C @ ι 1 及 び R 五 C 0 ι 5 遺 伝 子 の 機 能 解 析
成 田 吉 泰 , 関 政 幸 , 王 文 晟 , 榎 木 武 美
第 7 3 回 日 木 生 化 学 会 大 会  2 0 0 0 年 1 0 打 枇 浜
姉 妹 染 色 分 体 間 組 換 え ( S C R ) に 関 与 す る 因 子 と 出 芽 酵 母 S g s l P と の 関 係
小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
分 子 1 1 ミ 物 学 会 プ レ シ ン ポ ジ ウ ム 「 遺 伝 子 組 換 え と そ の 制 御 」  2 0 0 0 年 1 2 打
神 戸
D N A 組 換 え の 制 御 と 修 復 に お け る S g S 1 の 機 能 ド メ イ ン の 解 析 一 ・ 相 互 作 用 す
る 悶 子 の 決 定
宇 井 彩 子 , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
分 子 牛 物 学 会 プ レ シ ン ポ ジ ウ ム 「 遺 伝 子 組 換 え と そ の 制 佃 U  2 0 0 0 年 1 2 打
神 戸
D N A へ り 力 ー ゼ と 老 化
榎 本 武 美
第 2 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 . 1 2 打 神 戸
姉 妹 染 色 分 体 間 の D N A 組 換 え に M s h 2 が 関 与 し て い る
小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
第 2 3 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 打 神 戸
鳥 類 D T 4 0 細 胞 株 を 用 い た C D 9 8 L C  ( L A T I ) の 機 能 の 解 析
大 川 真 由 実 , 八 木 秀 樹 , 吉 村 明 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 益 子 局
第 2 3 回 H 木 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 月 神 戸
X ι π 0 つ 1 ι S  p r e - r e P Ⅱ C a t i v e  R P A  f o c i  に  R a d  5 1 ,  S U M O - 1  は 共 局 在 す る
小 林 貴 之 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 井 口 壮 太 , 多 田 周 右 , 室 伏 廣 , 榎 本 武 美
第 2 3 1 引 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 月 神 戸
S g s l  a c t s  t o g e t h e r  w i t h  T O P 3  i n  D N A  t e p a i r  a n d  s u p p r e s s i o n  o f  h y p e r
r e c o m b i n a t i o n
A y a k o  u i ,  Y U T i e  s a t o ,  F u m i t o s h i  o n o d a ,  A t s u k o  M i y a j i m a ,  M a s a y u k i  s e k i ,
a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 2 3 1 司 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 月 神 戸
出 芽 酵 母 t 叩 3 条 件 致 死 変 異 株 の 性 状 解 析
小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 佐 藤 友 里 恵 , 竹 川 昌 弘 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 3 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 0 年 1 2 打 神 戸
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209出芽酵母Sg豆変異と合成致死性を示す遺伝子の同定
小田桐奈央,小野田文俊,開政幸,榎本武美
第23回日木分丁・生物学会年会 2000年12月神戸
DT40 細胞株を用いた UbC9 及び WHIP (wa'nerhelicaseinteracting protein)
の機能の解析
林朋・f,関政宰,川辺洋一,王文晟,陛W叫彦,榎本武美
第231川Π人分子生物学会年会 2000年12月神戸
出芬酵母RHC始温度感受性変異株の解析
竹田昌弘,小野田文俊,関政幸,榎本武美
第23回Π本分子牛物学会年会 2000年12月神戸
Wemer症候群原因遺伝子産物と相互作朋するタンパク質WHIPの機能
川辺洋・・, BranzeiDana,小野田文俊,関政幸,榎本武美
第18回染色体ワークショヅプ 2001年1月葉山
WRNへり力ーゼと相1Π乍用するマウスWHIPタンパク質の解析
井Π壮太,関政平,川辺洋一,白鳥美和,松本武久,古市泰宏,榎本武美
日木薬学会第1211司年会 20田年3月札幌
ヒトRECQ欠損による遺伝病原因造伝子群のミスセンス変異を酵母で評価す
るシステム
宇井彩子,小野田文俊,関政幸,榎木武美
Π本薬学会第121回イF会 20飢年3月札幌
マウスWRNへり力ーゼと WHIPの相互作用の解析
川辺洋一,井1Σ唯上太, BranzeiDana,嶋本顕,古市泰宏,関政幸,榎本武美
日本分子生物学会第1回春期シンポジウム 20田年盛岡
Wemer症候群の岬J村遺伝f産物と相互作朋する新規タンパク質, WHIP
(工入la'ner Helicase lnta'acting protein)の1幾盲E
桟本武美,川辺洋一, BranzeiDana,井口壮太,小野細文俊,多田周右,関
政幸
第54回日本細胞生物学会大会 2001年5打岐阜
Physical and functionalinteraction of the werner's syndrome gene produd
With ubC9, SUMO-1, and wHIP
Yoh-ichi Kawabe, Dana Branzei, sohta lguchi, Takashi Takeuchi, Fumitoshi
Onoda, shusuke Tada, Masayuki seld, and Takemi Enomoto
特定領域研究(C)若乎シンポジウム 2001年8打蓼科
早老症ウエルナー症候群原因造伝子産物と相互作用するWHIPの仰件斤
関政幸,榎木武美
第60回日本癌学会総会 2001年9月横浜
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X 肌 叩 那 馴 珀 h 出 液 に よ る D N A 傷 害 認 識 機 構 の 解 析
小 林 貴 之 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
日 本 薬 学 会 東 北 支 部 会  2 0 0 1 年 】 0 月 仙 台
ト リ  D T 4 0 B ι U - U R 五 U  二 重 変 異 株 の 性 状 解 析
小 川 学 之 , 成 田 吉 泰 , 六 村 明 ,  w e n s h e n g w a n g , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 1 0 月 京 都
ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と 相 互 作 用 す る W H I P の 機 能 的 な 解 析
B r a n z e i D a n a , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 1 0 打 京 都
W H I P の W R N へ り 力 ー ゼ へ の 結 合 は A T P に よ っ て 促 進 さ れ る
竹 内 貴 志 , 井 口 壮 太 , 川 辺 洋 一 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 1 0 月 京 都
W R N へ り 力 ー ゼ と  W H I P , D N A - P K 複 合 体 と の 相 互 作 用 の 解 析
川 辺 洋 一 , 竹 内 貴 志 , 松 本 義 久 , 鈴 木 紀 夫 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 7 4 回 日 木 生 化 学 会 大 会  2 0 0 1 年 ・ 1 0 月 京 都
ウ エ ル ナ ー 症 候 群 原 因 造 伝 于 産 物 ( W R N ) と 相 互 作 用 す る W H I P の 機 能
B r a n z e i D a n a , 小 野 田 文 俊 , 川 辺 洋 一 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 9 回 薬 物 活 性 シ ン ポ ジ ウ ム 「 成 人 病 と ゲ ノ ム 研 究 の 最 前 線 」  2 0 田 年 Ⅱ 月
仙 日
S u p p r e s s i o n  o {  s i s t e r  c h r o m a t i d  e x c h a n g e s  b y  B L M  a n d  R E C Q L 5
関 政 幸 , 王 文 晟 , 成 田 吉 泰 , 中 川 学 之 , 吉 村 明 , 榎 本 武 美
第 2 4 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
W n l p ,  a  n o v e l  g e n e  r e l a t e d  t o  R F - C , i n t e r a c t s  w i t h  D N A  r e p l i c a t i o n  g e n e s ,
a n d  i s  i n v o l v e d  i n  D N A  m e t a b 0 Ⅱ S m  a n d  m u t a g e n e s i s
D a n a  B r a n z e i ,  M a s a y u k i  s e k i ,  F u m i t o s h i  o n o d a ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 2 4 回 日 木 分 子 生 物 学 会 午 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
S 部 ν T 叩 3 復 合 体 は D N A 傷 害 時 に 相 同 染 色 体 闇 組 換 え を 促 進 す る
宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 小 野 寺 涼 子 , 榎 本 武 美
第 2 4 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
分 裂 酵 母 地 放 8 の ヒ ト 相 同 遺 伝 子 産 物 h s u C 6 お よ び h s u C 5 の 機 能 解 析
関 剛 彦 , 関 政 幸 , 伊 能 克 敏 , 榎 本 武 美
第 2 4 回 日 本 分 孑 生 物 学 会 年 会  2 0 0 1 年 1 2 月 横 浜
D N A 修 復 時 の M s h 2  と S g S 1 の 機 能 的 関 連
小 野 田 文 俊 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
第 2 4 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 田 年 1 2 月 横 浜
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230出芽酵母UBC9温度感受性変異株及びDT40細胞を用い九UbC9の機能解析
前m大介,関政幸,林朋子,小野田文俊,深川竜郎,八木秀樹,榎本武美
第24P1Π本分子生物学会午会 2001年12打横浜
出芽酵母TOP3のDNA修復における機能
小野寺涼子,関政幸,宇井彩子,小野田文俊,榎本武美
鮮児4回Π本分子生物学会年会 2001午12月横浜
ATM partly suppresses increased hom010gous recombination caused by BLM
defect
Wensheng wang, Masamitsu Honma, Masayu]d seld, NOTiaki Takao, Ken-
ichi Yamamoto, Makoto Hayashi, and Takemi Enomoto
鮮党4回日木分子生物学会年会 20田年12打横浜
ニワトリDT如細胞株を朋いたREC0ι5遺伝子の機能解析
成田吉泰,関政幸,モ文晟,八木秀樹,榎本武美
第24回Π木分子生物学会年会 2001年12月横浜
トリ DT40 WHIP・ノ・/BιU・ノ・二重破壊株の解析
草友美子,関政幸,林朋子,関剛彦,川辺洋一, BranzeiDana,成田吉泰,
工文晟・,榎本武美
第24回H本分子生物学会年会 2001年12月横浜
X伽ψ船卵抽出液によるDNAゴ.本鎖切断認識および修復
小林貴之,多田周右,室伏拡,関政幸,榎本武美
第24回Π本分子生物学会年会 2001年12月横浜
X伽ψ郷卵抽出液による複製開始機構の解析
津山崇,多田周右,関政幸,榎本武美
日本薬学会第122年会 2002年3月千葉
X肌叩船卵抽出液におけるDNA二本鎖修復過程の解析
小林買之,多田周右,関政幸,榎木武美
日本薬学会群H22年会 2002年3月千葉
アフりカッメガエル卵抽1"液を用いたSMC5,SMC6 の解析
伊能克敏,多田周右,関剛彦,関政平,榎本武美
Π木細胞生物学会第郭回大会 2002年5打
X肌0つ船卵抽出液寸・,における Cdt1およびgeminin のクロマチン結合に関する
解析
津山崇,多田周右,関政幸,榎本武美
Π本細胞生物学会第551回大会 2002年5月
ブフりカッメガエル卵抽出液を用いたDNA厶本鎖切断誘導時のDNA修復タ
ンパク質の挙動
小林貴之,多田周右,関政幸,榎木武美
芽Π6回 DNA複製・分配ワークショップ 2002年7月沼津
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X 肌 ω 地 S 卵 抽 出 液 巾 で の C d 杠 お よ び g e m 加 i n の D N A 複 製 進 行 に お け る 挙 動
の 解 析
津 山 崇 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 6 回  D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 2 年 7 打 沼 泙
出 芽 酵 母 S g S 1 の D N A 複 製 の 進 行 阻 害 に お け る 機 能 の 検 討
宇 井 彩 子 , 小 野 寺 涼 子 , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 6 1 回  D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 2 年 7 月 沼 津
R e c Q  フ ブ ミ リ ー へ り ケ ー ス 及 び そ れ ら と 相 互 作 用 す る タ ソ パ ク 質 の 機 能
榎 本 武 美
平 成 1 4 年 度 文 部 科 学 省 が ん 研 究 に 係 わ る 特 定 領 域 研 究 「 発 が ん と 防 祖 1 」 ・ 「 が ん
冶 療 」 領 域 合 同 シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 2 年 7 月 東 京
F O C U S - f o r m a t i o n  o f r e P Ⅱ C a t i o n  p r o t e i n  A ,  a c t i v a t i o n  o f  c h e c k p o i n t  s y s t e m  a n d
D N A  r e p a i r  s y n t h e s i s  i n d u c e d  b y  D N A  d o u b l e - s t r a n d  b r e a k s  i n  X ι π 0 つ 記 S  e 又 g
e x t r a c t
T a k a y u k i  K o b a y a s h i ,  s h u s u k e  T a d a ,  M a s a y u k i  s e l d ,  T a k e m i  E n o m o t o
文 部 省 特 定 領 域 研 究 「 が ん 」 「 発 が ん と 発 が ん 防 御 の 基 礎 的 研 究 」 若 手 研 究 者
ワ ー ク シ , ツ プ  2 0 0 2 年 8 月
ミ ス マ ッ チ 修 復 酵 素 チ ミ ソ D N A  グ リ コ シ ラ ー ゼ ( T D G ) の マ ウ ス 発 生 過 程
に お け る 機 能
上 原 芳 彦 , 竹 田 直 樹 , 鈴 木 操 , 能 美 健 彦 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美 , 野 田 哲 生 , 小 野
哲 也
第 4 5 回 H 本 放 射 線 影 辨 学 会 大 会  2 0 0 2 年 9 " 仙 台
ブ フ り カ ッ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 二 本 鎖 切 断 認 識 修 復 応 答 の 再 現
多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 6 1 回 日 本 癌 学 会 総 会  2 0 0 2 年 1 0 月
高 等 動 物 細 胞 に お け る W R N と W H I P の 相 互 作 用 の 解 析
竹 内 貴 志 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 古 川 真 也 , 多 田 周 右 , 榎 本 武 美
第 4 1 回 H 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 2 年 1 0 月
出 芽 酬 母 S G S 1 と 複 製 と の 機 能 的 関 係 の 解 析
荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 多 田 周 右 , 榎 木 武 美
第 4 1 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 2 年 1 0 月
ト リ  D T 4 0 細 胞  r 0 四 0 3 破 壊 株 の 解 析
中 川 学 之 , 関 政 幸 , 関 剛 彦 , 榎 本 武 美
第 4 1 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 2 年 1 0 月
出 芽 酵 母 U b C 9 の D N A 修 復 ・ 組 換 え に お け る 機 育 剛 解 析
前 田 大 介 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 ,  B r a n z e i D a n a , 榎 本 武 美
第 4 ] 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 2 年 1 0 月
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251 X肌叩船無細胞実験系を用い九DNAご.本鎖目川月心答及び修復過程の解析
小林貴之,多田周右,津山崇,開政幸,榎木武美
第75回日本生化学会大会 2002年10月京都
アフりカッメガエルDNA トポイソメラーゼⅢα,βのCDNA クローニング
高橋由梨子,多田周右,川辺洋一,関政幸,榎本武美
第75回日本生化学会大会 2002年10打京都
ヒト RFCファミリータンパク質の複製フォーク機有獣荘持における役割
釣本敏樹,塩見泰史,矢野雅樹,篠崎彩子,小布施力史,開政幸,榎本武美,
杉本勝則,臼倉治郎
第25回日本分子生物学会午会 2002年12打横浜
特異的阻害剤によるDNA トポイソメラーゼⅡβの選択的分解
佐野訓明, sevimlsik,榎本武美,筒井公子,筒井研
第25回日本分子牛物学会年会 2002年12打横浜
出芽酵母SmC6タンパク質のDNA組換え過程への関与
小野田文俊,竹田昌弘,前田大介,田島純一,関政幸,榎木武美
第25回日本分子生物学会年会 2002年12月横浜
出芽酵母SgslSお2二重破壊株の合成致死性を抑制する遺伝子の解析
渡部聖,小田桐奈央,小野田文俊,関政幸,榎人貮美
第25回日本分イ生物学会年会 2002年12ガ横浜
X伽ψ那卵抽出液におけるDNA複製ライセンス化関連タンパク質のクロマチ
ン結合に関する解析
津山崇,多田周右,関政幸,榎本貮美
第25回日本分子生物学会年会 20促年12河横浜
WHIPと WRNの相互作朋はATPによって促進される
竹内貰志,川辺洋一,古川真也,井U壮太,林朋子,松木武久,古市泰宏,多
田周右,関政幸,榎本武美
第25回H本分子生物学会年会 2002仟,12打横浜
S. Cι1τυisiαι IVHIP/UGSI, a gene related to replication factor c genes, inter・
acts functionaⅡy with DNA polymerase delta
Dana Branzei, Masayuki seki, Takani Enomoto
第25回日本分f生物学会年会 2002年12刀横浜
出芽酵母SgS1と TOP3 のDNA組換えにおける機能の検討
宇井彩子,小野寺涼子,小野田文俊,関政幸,榎本武美
第25回日本分子生物学会年会 2002年12刀横浜
高等動物細胞におけるWRN/WHIP複合体の機能解析
川辺洋一,関政幸,竹内貴志,井口壮太,山木和生,榎本武美
第20回染色体ワークショヅプ 2003年1打
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X の 勿 つ 那 卵 抽 出 液 中 に お け る  R e c Q L 4 / R T S  の 挙 動 の 解 析
熊 田 裕 司 , 多 田 周 右 , 小 林 貴 之 , 董 宇 鵬 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
第 2 0 回 染 色 体 ワ ー ク シ ョ ヅ プ  2 0 0 3 年 1 月
W R N が 関 わ る 修 復 経 路 の 解 析
川 辺 洋 一 , 関 政 幸 , 竹 内 貴 志 , 山 木 利 生 , 榎 本 武 美
D N A  R e p a i r ,  R e Φ m b i n a t i o n  a n d  M u t a g e n e s i S  2 0 0 3  2 0 0 3 4 手  2 1 1
出 芽 酵 母 S m C 6 タ ン パ ク 質 の D N A 組 換 え 過 程 へ の 関 ケ
小 野 田 文 俊 , 竹 田 昌 弘 , 前 田 大 介 , 田 島 純 一 , 関 政 幸 , 榎 本 武 芙
D N A  R e p a i r ,  R e c o m b i n a t i o n  a n d  M u t a g e n e s i S  2 0 0 3  2 0 0 3 年 2  j l
X 肌 0 つ 那  R T S / R e c Q L 4 の D N A 傷 害 に 依 存 し た 学 動 の 解 析
小 林 貴 之 , 多 田 周 右 , 董 宇 鵬 , 熊 田 裕 司 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
D N A  R e p a i r ,  R e c o m b i n a u o n  a n d  M u t a g e n e s i S  2 0 0 3  2 0 0 3 年 2 月
細 胞 増 殖 と S C E の 形 成 に お け る  R e c Q L I ,  R e c Q L 5 ,  B L M  冏 の 機 能 的 関 連
大 槻 誠 , 関 政 平 ,  w e n s h e n g  w a n g , 成 田 吉 秦 , . ・ レ 川 学 と , 古 村 明 , 多 田 周 右 ,
榎 木 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会  2 0 船 年 3 打 長 崎
ウ エ ル ナ ー 症 候 雰 W 京 閧 遺 伝 子 産 物 ,  W R N は K U 7 0 ,  W 、 H I P の 下 流 で 働 く
古 川 真 也 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 竹 内 貴 志 , 大 槻 誠 , 多 田 周 イ i , 松 本 武 久 , 古 市
泰 宏 , 榎 木 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会  2 0 0 3 年 3 打 長 崎
出 牙 酵 織 U b C 9  は D N A 組 換 え に 関 ! チ す る
前 田 大 介 ,  B r a n z e i D a n a , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 3 年 会  2 0 船 年 3 打 長 崎
S m C 6 タ ン パ ク 質 が 関 芋 す る 染 色 体 安 定 化 機 構 の 解 析
小 野 田 文 俊 , 田 島 純 ・ ・ , 関 政 幸 , 多 Π リ 阿 右 , 榎 本 武 美
第 3  回 細 胞 核 ダ イ ナ ミ ヅ ク ス 研 究 会  2 0 0 3 年 5  打
早 老 症 ,  w e m e r 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 の 機 能 の 遺 伝 学 的 , , に イ ヒ 学 的 仰 井 斤
榎 本 武 美
日 本 牛 イ ヒ 学 会 東 北 支 部 第 印 回 例 会 ・ シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 脇 年 ・ 6 月 仙 台
D N A 修 復 ・ 組 換 え に お け る ユ ビ キ チ ン 化 ,  S U M 0 化 の 役 割
関 政 * , 榎 本 武 美
国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 集 会 「 ユ ビ キ チ ン フ ァ ミ リ ー S U M 0 に よ る 修 飾 コ ー ド
の 何 ' 硫 」  2 0 0 3 イ ド 6 打 三 島
ブ ル ー ム 症 候 群 の 高 発 癌 性 の 分 子 機 構
榎 木 武 美
が ん 特 定 研 究 「 発 が ん と 防 御 」 2 0 0 3 年 8 月
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273Involvement of budding yeast smC6 in ceⅡ Pr01迂eration and DNA repair
Fumitoshi onodda, Jun-ichi Tajima, Masahiro Takeda, Daisuke Maeda,
Masayuki seki, and Takemi Enomoto
第4回文部科学省特定領域研究「がん」 6領域若手研究者ワークシ,ツプ
20船年8月
DT40細胞を用いた早老症ウェルナー症候群遺伝子産物のDNA修復におる機
能解キ斤 Fundion of wRN in DNA repa廿
大槻誠,関政幸,川辺洋一,古川真也,井上絵里,多田周右,榎本武美
日本遺伝学会第75回大会 2003年9月仙台
SαιChの01πyιeS 化πかisiαι Dpb11 functions in DNA repair
荻原秀明,宇井彩子,関政幸,小野田文俊,多田周右,枕本武美
日本遺伝学会第75回大会 2003年9月仙台
The function o{ S. cel,ιυ太i此 ArP4 in maintenance of nudear structure
Sei叉Natanabe, Fumitoshi onoda, Jun-ichi Tajima, Masahiko Harata, ulri1鴨
Wintersberger, Masayuki se]d, Takemi Enomoto
Π本遺伝学会第75回大会 2003年9月仙台
早老症ウェルナー症候群遺伝子産物(WRN)に相互作用するWHIPの解析
Charaderization of werner helicase interacting protein (WHIP)
関政幸,多田周右,榎本武美
第62回目本癌学会総会 20船年9打
DNA複製フォーク停止時のユビキチンの役割
関政幸,榎本武美
国立遺伝学研究所研究集会「ユビキチン系を介し九DNA損傷虻、答のメカニズ
ム」 2003年10月二島
UbC9 is required {or damage-tolerance in s. Cι1τυisiαι
Masayuki seld, Daisuke Maeda, Dana Branzei, and Takemi Enomoto
第76回生化学会大会 20船年10月
Budding yeast RecQ helicase, SGSI, is involved in recombination repair
Ayako ui, Masay口ki se]d, Fumitoshi onoda, and Takemi Enomoto
第76回生化学会火会 2003年10月
トムソン症候群原因遺伝子産物の機能のX肌ψ船卵抽出液を用ロスモンド
いた生化学的解析
熊田裕司,多田周右,小林貴之,董宇鵬,二藤望,関政幸,榎木武美
第42回日本薬学会東北支部会 2003年10月仙台
ニワトリ DT40細胞を用いたDNA トポイソメラーゼⅢαの機能の解析
高橋由梨子,関政幸,中川学之,関剛彦,小林貴之,多田周右,榎本武美
第42回日木薬学会東北支部会 20船年10月仙台
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新 規 染 色 休 構 造 雜 持 タ ン パ ク 質 複 合 休 の 機 能 に 関 す る 生 化 学 的 解 析
伊 能 克 敏 , 多 Ⅲ 周 右 , 関 剛 彦 , 関 政 4 , 福 永 浩 司 , 榎 本 武 美
第 4 2 同 H 本 薬 学 会 東 北 支 部 会  2 0 0 3 年 1 0 刀 仙 台
S i g n a l i n g  n e t w m ' k s  f o r  g e n o m e  i n t e g r i t y  b y  R F c  f a m Ⅱ y  p r o t e i n s
T o s h i k i  T s u r i m 0 加 ,  Y a s u s h i  s h i o m i ,  M a s a y u k i  s e k i ,  T a k e m i  E n o m o t o ,  a n d
S u g i m o t o  K a t s u n o r i
第 2 樹 司 日 本 分 子 牛 . 物 学 会 イ F 会  2 0 0 3 年 1 2 打 神 戸
知 1 胞 増 殖 に お け る 出 芽 酵 母 S m C 6 の 機 能 の 解 析
田 島 純 ・ , 小 野 田 文 俊 , 関 政 幸 , 榎 本 貳 美
第 2 6 師 1 日 本 分 子 牛 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 打 神 戸
出 芽 酵 母 A ゆ 4 タ ン パ ク 質 が 関 与 す る 核 構 造 形 成 機 枇 の 解 析
波 部 聖 , 小 野 田 文 俊 , [ " 島 純 一 , 原 田 昌 彦 ,  u l r i k e  w i n t e 鵄 b e r g e r , 関 政 幸 ,
榎 本 武 美
第 2 6 1 可 日 水 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 月 神 戸
細 胞 周 期 に お け る S M C 5 / S M C 6 複 合 体 の 解 析
伊 能 克 敏 , 多 田 周 右 , 関 剛 彦 , 関 政 幸 , 福 永 浩 司 , 榎 人 武 美
第 2 6 回 日 木 分 子 牛 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 打 神 戸
高 等 動 物 細 胞 の D N A 修 復 に お け る ウ ェ ル ナ ー 症 候 群 造 伝 子 産 物 の 役 割
大 槻 誠 , 関 政 幸 , 川 辺 洋 一 , 古 川 真 也 , 井 上 絵 里 , 多 田 刷 右 , 榎 木 武 美
第 2 6 回 U 本 分 子 生 物 学 会 午 会  2 0 0 3 午 1 2 ガ 神 戸
W R N へ り 力 ー ゼ と  W H I P / M g S 1 の D N A 傷 筈 誘 発 時 に お け る 挙 動 の 解 析
津 山 崇 , 多 山 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 6 1 川 Π 本 分 孑 生 物 学 会 午 会  2 0 o y 甲 1 2 刀 神 1 ヨ
X 側 ψ 船 馴 " 仙 出 液 無 細 胞 実 験 系 を 用 い た ゲ ノ ム 安 定 性 維 持 機 枇 の 解 析
多 田 周 右 , 小 林 貴 之 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
群 党 6 回 日 本 分 子 牛 物 学 会 年 会  2 0 0 3 年 1 2 月 神 戸
D N A 傷 害 時 に お け る 出 芽 酵 母 D ル U の 機 能 の 検 討
荻 原 秀 明 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 小 野 田 文 俊 , 多 田 周 右 , 榎 本 武 美
第 2 6 回 日 本 分 子 生 物 学 会 午 会  2 0 0 3 年 1 2 村 神 戸
線 虫 C d t 1 の C D N A  ク ロ ー ニ ン グ と 機 能 仰 4 斤
御 山 憲 一 一 郎 , 水 甥 , 武 , 浴 俊 彦 , 津 山 崇 , 多 田 周 右 , 榎 木 武 美 , 花 岡 文 雄
鮮 党 6 1 可 日 木 分 f 生 物 学 会 午 会  2 0 0 3 年 1 2 月 御 戸
核 構 造 の 形 成 に お け る 出 芽 酵 / せ A 印 4 タ ン パ ク 質 の 機 能 の 解 杤
小 野 田 文 俊 , 波 部 聖 , 田 島 純 一 , 原 田 昌 彦 ,  u h i k e  w i n t e 玲 b e r g e T , 関 政 幸 ,
榎 木 武 美
第 2 1 回 染 色 休 ワ ー ク シ , ツ プ  2 0 0 4 年 1 月
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294出男酒¥母SmC6が関与する卸俳出曽舶に必須な機能の解析
田島純一,小野田文俊,関政宰,榎本武美
錦21回染色体ワークショップ 20叫年1刀
真核剤Ⅲ抱のDNA複製フォークの陣害回避と組換え及び,複製フォークの冉牛
榎本武美
横浜市立大学木原止物学研究所セミナー「核機能とクロマチンダイナミック」
2004年3 打横浜
脊椎動物細胞におけるカンプトテシン損傷乗り越え機構
関政平,古'水明,榎木武美
第124年会日本薬学会 20叫年3月大阪
DNA修復におけるウェルナー症候群原因造伝子産物の機能
大槻誠,関政宗,川辺洋一,占川真也,井上絵里,多田周ム,榎木武美
封Π24年会日本薬学会 2004年3乃大阪
DNA傷害時におけるX肌叩船RecQL4の挙動の解析
熊田裕司,多田周右,小林貴之,関政幸,榎本武美
第124午会日木簗学会 20叫年3打大阪
出芽酬母アクチン関迎タンパク質ArP4の機能の解析
荻原秀明,関政平,波部聖,小野田文俊,川嶋聡,原田昌彦,榎木武美
第4回細胞核ダイナミクス研究会 20叫年5打
ブルーム究部又群原因遺伝・f産物BLM とトポイソメラーゼⅢによるゲノム安定
雜特機構
鬨政業,中川学と,高橋山梨子,加藤源太,多田周右,棟本武美
第1回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 2004年5打
ニワトリ DT40 細胞を用いた 70P3α・ノ・召ιU・ノ・破壊株の解析
加藤源人,関政宰,局橋由梨・f,、1・リΠ学と,多田周右,榎本武美
第41司細胞核ダイナミクス研究会 2004午 5 打
CDNA cloning and characterization of c.ι1ιgαπS cdtl and geminin
Ken-ichiTO Yanagi, Takeshi Mizuno, Toshihiko Eld, shusu]ζe Tada, Takemi
Enomoto, and Fumio Hanaoka
The 57th Meeting of u]e Japan sodety for ceⅡ Bi010gy 2004年5 打
アフりカツメガエル馴"仙出液を用いたDNA複製ライセンス化囚子のクロマチ
ン結介に関する解析
津山崇,多田周イi,関政幸,榎本武美
鉾Π7回 DNA複製・分配ワークショヅプ 2004年7月
BLM とTOP3αは複製終結点における姉妹染色分体の分雜機構に必要である
加藤源太,関政幸,高橋由梨子,中川学之,多田周右,榎本武美
第171川DNA複製・分配ワークシ,ツプ 2004年7打
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F u n c t i o n a l i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  B l o o m  s y n d r o m e  g e n e  p r o d u c t ,  B L M  a n d
X R C C 3
M a k o t o  o t s u l d ,  M a s a y u k i s e k i ,  E r i l n o u e ,  G e n t a  K a t o h ,  a n d  T a k e m i E n o m o t o
第 5 回 文 部 科 学 省 特 定 領 域 研 究 『 が ん 』  6 領 域 若 手 研 究 者 ワ ー ク シ ョ ッ プ
2 0 叫 年 8 月
高 発 が ん 遺 伝 病 フ ブ ソ コ ニ 貧 血 と ブ ル ー ム 症 候 群 の ク ロ ス ト ー ク の 解 析
平 野 世 紀 , 山 本 和 彦 , 石 合 正 道 , 関 政 幸 , 松 、 F 暢 子 , 武 田 俊 一 , 榎 本 武 美 ,
1 0 ]
田 穣
第 6 3 回 日 木 癌 学 会 総 会  2 0 0 4 年 9 月 福 岡
ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅲ α と の 機 能 的 関 連
の 解 析
榎 本 武 美 , 多 田 周 右 , 関 政 幸
第 6 3 回 日 本 無 学 会 総 会  2 0 叫 年 9 月 福 岡
ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 と D N A  ト ポ イ ソ メ ラ ー ゼ Ⅲ α の 機 能
榎 本 武 美
国 立 遺 伝 学 研 究 所 研 究 集 会 「 D N A 損 傷 応 答 と ユ ビ キ チ ソ 系 」  2 0 0 4 年 1 0 月
三 島
早 老 症 ウ ェ ル ナ ー 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 W R N  と 相 互 作 用 す る W R N I P 1 の 機
介 皀 何 " 斤  A n a l y s i s  o f f u n d i o n a l r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  工 入 I R N l p l  a n d  w R N
K a t u a R i  N i s h i n o ,  M a s a y u k i  s e k i ,  A k a r i  Y o s h i m u r a ,  Y o h - i c h i  K a w a b e ,
T a 1 ζ a s h i  T a k e u c h i ,  s h u s u k e  T a d a ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 7 7 回 日 本 生 化 学 会 大 会  2 0 0 4 年 1 0 月
C o o r d i n a t e  { u n c t i o n  b e t w e e n  B L M  a n d  T O P 3 α  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  s e g r e g a t i o n
O f  s i s t e r  c h r o m a t i d s
G e n t a  K a t o ,  M a s a y u k i  s e k i ,  T a k a y u k i  N a k a g a w a ,  T a k a h i k o  s e k i ,  Y u r i k o
T a k a h a s h i ,  s h u s u k e  T a d a ,  Y u t a k a  l s h i i ,  a n d  T a k e m i  E n o m 0 加
第 7 7 回 日 本 生 イ ヒ 学 会 大 会  2 0 0 4 年 1 0 月
ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 の D N A 修 復 に お け る 機 能 の 解 析
川 嶋 聡 , 荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 4 3 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 4 仔 ・ 1 0 月 秋 田
D N A 複 製 開 始 制 御 タ ン パ ク 質 の 機 能 に 関 す る 分 子 的 解 析
渡 辺 沙 里 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 4 3 回 日 本 薬 学 会 東 北 支 部 大 会  2 0 0 4 年 1 0 月 秋 田
ア フ り カ ッ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 二 本 鎖 切 断 修 復 機 構 の 生 化 学 的 解 析
二 藤 望 , 多 田 周 右 , 熊 田 裕 司 , 津 山 崇 , 小 林 貴 之 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 4 3 回 日 木 薬 学 会 束 北 支 部 大 会  2 0 0 4 年 1 0 打 秋 幽
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314ブルーム症候群原因遺伝子産物が関芋する組換え修復経路の解析
井上絵果,関政幸,大槻誠,多田周右,武田俊・,,石井裕,榎水武美
組換えワークショップ 20伽年12月淡路島
The Rad18/Rad5/MmS2-mediated poly-ubiquitination of pcNA and the
UBC9/SUMo pathway are implicated in replication recovery
Dana Branzei, Kunihiro ohta, MasaN]d seki, and Takemi Enon〕oto
細換えワークショップ 2004午12月淡路島
アクチン関連タンパク質ArP4の機能の解析
荻原秀明,関政幸,小野田文俊,川嶋聡,渡部聖,原田昌彦,榎木武美
第27回日木分子生物学会 200ギ中12月神戸
DNA複製開始制御機構におけるCda とgem血血の枇造と機能の関係
波辺?少里,多田周右, Lee changwook, Hong Bumsoo, choiJung Min,
KimYugene, KimYoungchang, cho Yunje,泙山崇,関政幸,榎木武美
第27回Π本分了生物学会 2004年12"神戸
線虫gemin血のCDNA クローニンクと機能停"斤
舸山長一郎,水野武,飯la裕美,杉ポ唖砂子,津山崇,多田周右,榎本武美,浴
俊彦,花岡文雄
第27「回Π本分子小物学会 20叫年12月神戸
Genetical analyses of the function of p0131 by systematic introduction of mu・
tations in conserved amino adds
NⅡoofar Davoodi vijeh Motlagh, Masayuld seki, Dana Branzei, and Takemi
Enomoto
第27回日本分子ι1冴勿学会 2004年12打神戸
DNA傷害時におけるロスモンドートムソン症候群原因遺伝・f産物RecQL4
の挙動の生化学的解析
熊田裕司,多田周右,二藤望,小林貴之,燕庁顎鳴,津山崇,関政幸,榎本武美
第27回日本分子生物学会 2004年12月神戸
脊椎動物細胞のRAD18変異株のカンブトテシン商感受性の解析
吉村明,関政幸,西野兇明,多田周右,園田英・一朗,武田俊一,弔i井裕,榎本
武美
第27回日本分f生物学会 2004介・12村神戸
ブルーム症候併原因遺伝f産物の相同知換え機構における機能
大槻誠,関政幸,井上絵里,加藤源太,西野克明,多山周右,榎本武美
第27回日本分子生物学会 2004年12月神戸
TheRad18/Rad5/MmS2-mediated poly-ubiquitination of pcNA is implicated
in replication completion during replication stress
Dana Branzei, Masayuld seki, Kunihiro ohta, and Takemi Enomoto
第27回日木分子生物学会 20叫年12月神戸
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停 止 複 製 フ ォ ー ク 再 開 始 に お け る フ プ ン コ ニ 貧 血 と ブ ル ー ム 症 候 群 の ク ロ ス
ト ー ク
平 野 世 紀 , 山 本 和 彦 , 石 合 正 道 , 1 」 _ 1 添 光 芳 , 関 政 幸 , 松 下 暢 子 , 大 関 美 締 子 ,
武 田 俊 ・ ・ , 榎 人 武 美 , 高 田 穣
第 2 7 回 日 木 分 子 生 物 学 会  2 0 0 4 年 1 2 月 神 戸
ヒ ト  D N A ポ リ メ ラ ー ゼ δ の 新 し い 制 御 因 子 ,  W R N へ り 力 ー ゼ 結 合 タ ン パ ク
質 ( W R N I P I )
釣 本 敏 樹 , 篠 崎 彩 子 , 矢 野 雅 樹 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 2 7 回 日 本 分 子 生 物 学 会  2 0 叫 年 ] 2 月 神 戸
W H I P を 小 心 に し た W e m e r 症 候 群 の 早 期 老 化 の 分 子 機 構 の 研 究
榎 木 武 美
長 寿 科 学 総 合 研 究 成 果 発 表 会  2 0 0 4 年 1 2 打 東 京
W e r n e r 症 候 群 の 早 期 老 化 の 分 子 機 構 の 研 究 ・ - W R N  と  W H I P の 関 係 の 停 " 斤
榎 水 武 美
D N A へ り 力 ー ゼ 研 究 会  2 0 0 4 年 1 2 打 東 京
出 芽 酵 母 に お け る ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 A r P 4 の 機 能 の 解 析
荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 原 田 昌 彦 , 榎 木 武 美
第 2 2 回 染 色 休 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 5 年 1 月 仙 台
ク ロ マ チ ン 構 造 変 換 複 合 体 の D N A 修 復 機 枇 の 解 析 A n a l y S 玲  o f c h r o m a t i n
m o d u l a t i n g  c o m p l e x e s  i n  D N A  r e p a i r
川 嶋 聡 , 関 政 幸 , 荻 原 秀 明 , 多 田 周 右 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 5 年 会  2 0 0 5 年 3 月 東 京
真 核 細 胞 S M C 5 佑 複 合 体 の 機 能 の 解 析
冨 澤 雄 二 , 宇 井 彩 子 , 田 島 純 ・ ' , 小 野 田 文 俊 , 多 田 周 右 , 関 政 * , 榎 本 武 美
日 木 薬 学 会 第 1 2 5 年 会  2 0 0 影 甲 3 打 東 京
T a P 5 4 α の D N A 複 製 へ の 寄 与 の 解 析
石 川 1 併 幸 , 小 林 貴 之 , 多 田 尉 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
Π 本 薬 学 会 第 1 2 5 年 会  2 0 0 5 年 3 打 東 京
ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物 の 相 伺 組 換 え 修 復 に お け る 機 能
大 槻 誠 , 関 政 幸 , 井 上 絵 里 , 加 1 藤 源 太 , 西 野 克 明 , 石 井 裕 , 多 Ⅲ 周 右 , 榎 本 武 美
第 2 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 備 年 5 月 仙 台
出 芽 酬 母 D p b Ⅱ の D N A 傷 害 時 に お け る 機 能 の 解 析
荻 原 秀 明 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 多 佃 周 右 , 榎 本 武 美
第 2 回 東 北 火 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 備 年 5 ガ 仙 台
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334DNA複製開始制御機構におけるCd任とgemm血の構造と機能の関係
青木彩子,多田周右,渡辺沙里,津μ、1崇,関政幸,榎本武美
第2回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 20備年5月仙台
DNA複製開始制御とゲノム倍数性の維持一DNA複製ライセンス化因子
Cdt1 を中心としてー
多田周右,榎本武美
第7回日本進化学会 20備年8河仙台
ブルーム症候群原因遺伝子産物の機能の解析
関政幸,多田周右,榎本武美
第64回日本癌学会学術総会 20備年9打札幌
BLM acts together with xRCC3 Upon damage inducuon
Makoto otsu]d, Masayuki seki, Genta Kato, Erilnoue, Akari Yoshimura,
Shusuke Tada, and Takemi Enomoto
第78回日本生化学会火会 20備年10"神戸
Analysis for suppression of DNA replication caused by an excess cdd
Ayako Aoki, shusuke Tada, saori watanabe, Takashi Tsuyama, Masayuki
Seki, and Takemi Enomoto
第78回日本生化学会大会 20備年10月神戸
DNA禎製チェックポイント因子RAD17 とBLMの解析
西野克明,関政幸,吉村明,山本健一,多田周右,榎本武美
第"回Π本薬学会東北支部大会 20備年10月仙台
DNA複製開始制御機犠におけるCda とgemininの構造と機能の関係
青木彩子,多田周右,渡辺沙里,津山崇,関政幸,榎本武美
第4回日木薬学会東北支部大会 20備年10月仙台
ゲノム安定性維持機構におけるSUM0化修飾の生物学的意義の解析
大内貴司,宇井彩子,前田大介,関政幸,榎本武美
第"回日本薬学会東北支部大会 20備年10月仙台
DNA複製チェヅクポイント因子RAD17 とBLMの機能的関連の解析Analy、
Sis of functionalrelationship between RAD17 and BLM
西野克明,関政幸,吉村明,小林昌彦,山本健一,多田周右,榎本武美
第28回日本分子生物学会年会 20備年12河福岡
アフりカツメガエル卵抽出液へのCdt1の添加によって惹起される過剰DNA
複製の抑制に関する解析
吉木彩子,多田周右,渡辺沙里,津山崇,関政幸,榎木武美
第28回日本分子生物学会年会 20備年12月福岡
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ゲ ノ ム 安 定 性 維 持 機 構 に お け る S U M 0 修 飾 の 生 物 学 的 意 義 の 解 析
大 内 貴 司 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 前 田 大 介 , 榎 本 武 美
第 2 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 備 年 1 2 月 福 岡
R o l e s  o f  Y e a s t  R m i l / N c e 4 ,  a  s u b u n i t  o f  t h e  s g s l - T O P 3  C o m p l e x , i n  g e n o m e
m a m t e n a n c e
M o n g  s i n g  上 a i ,  A y a k o  u i ,  M a s a y u l d  s e l d ,  T a k e l n i  E n o m o t o
第 2 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 備 年 1 2 打 福 岡
細 胞 周 期 に お け る S M C 5 / S M C 6 複 合 体 の 解 析
前 田 大 介 , 関 政 幸 ,  B r a n z e i D a n a , 小 野 田 文 俊 , 榎 木 武 美
第 2 8 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会  2 0 0 5 年 1 2 月 福 岡
ア フ り カ ッ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 複 製 開 始 に お け る C d C 6 の 機 能 停 件 斤
K u n d u L e n a R . , 多 田 周 右 , 津 山 崇 , 熊 田 裕 司 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
Π 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 月 仙 台
R m i l / N c e 4 ,  a  s u b u n i t  o f  t h e  s g s l - T O P 3  C o m p l e x ,  o f  s a c c h α 1 0 " 1 y ι ι S  C ι 1 で υ I S 1 α ι
i s  i n v o l v e d  i n  h o m 0 1 0 g o u s  r e c o m b i n a t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f s i s t e r  c h r o m a t i d
C o h e s i o n
M o n g s i n g L a i , 宇 井 彩 孑 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 月 仙 台
T h e  i m p o r t a n c e  o f  M g s l  a n d  R a d 1 8  f o r t h e  s u r v i v a l o f  p 0 1 3 1  d e { e c t i v e  m u t a n t s
r e v e a l e d  t h r o u g h  s y s t e m a t i c  d o m a i n  a n a l y s e s  o f  p 0 1 3 1 ,  t h e  s e c o n d  s u b u n i t  s
ι ι 1 ぞ υ i s l h ι  P 0 1 δ
N i l o o f 雛  D a v o o d i v i j e h  M o t l a g h ,  1 渕 政 幸 ,  D a n a  B r a n z e i , 榎 木 丘 勺 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 月 仙 台
出 芽 酵 母 P 0 1 3 1 ( P O M  の サ ブ ユ ニ ッ ト ) の ド メ イ ソ の 解 析
井 坂 弘 道 , 関 政 幸 , 前 田 大 介 ,  N Ⅱ o o f a T  D a v o o d i v i j e h  M o t l a g h , 多 田 周 右 ,
榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 ・ 3 月 仙 台
ア フ り カ ッ メ ガ エ ル 無 啼 捌 抱 実 験 系 を 用 い た ブ ル ー ム 症 候 群 原 因 遺 伝 子 産 物
B L M の 挙 動 の 解 析
間 さ や か , 多 田 周 右 , 青 木 彩 子 , 津 山 崇 , 局 橋 由 梨 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
H 木 薬 学 会 鮮 乳 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 打 仙 台
B 上 M の D N A 二 重 鎖 切 断 部 位 へ の 迅 速 な 集 枯
金 森 允 ,  p a r i m a l K a r m a k a T , 関 政 幸 , 多 旺 1 周 右 , 安 井 明 , 榎 本 武 美
U 本 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 船 年 3 月 仙 台
} _ " 芽 酵 母 S O D 1 の D N A 合 成 阻 害 剤 H U 処 理 時 に お け る 機 能 の 解 析
局 田 隼 也 , 宇 井 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美
日 木 薬 学 会 第 1 2 6 年 会  2 0 0 6 年 3 月 仙 台
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354DNA二本鎖切断修復におけるRecQL4の機能の解析
山名田弓枝,多田周右,二藤望,熊田裕司,小林貴之,関政幸,榎本武美
日本薬学会第126年会 2006年3月仙台
Sgsl-TOP3 Comp]ex, contributes to sister chromatid cohesion in yeast S五0
ιhαア0"1)JCιS ιιナιυisiαι
Mongsing Lai,宇井彩子,関政幸,榎本武美
第3回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 2006年5月仙台
Systematic genetical analyses for one of the essential subunits of DNA poly・
merase delta (P01δ) in sacchα1'0柳yCιS ιι1ぞυisiαι
Niloofar Davoodi vijeh Motlagh, Masayuki seki, Dana Branzei, and Takemi
Enomoto
第3回東北大学バイオサイエンスシソポジウム 2006年5月仙台
BLMのDNA二重鎖切断部位への迅速な集枯
金森允, parimalKarmakaT,関政幸,橋口一成,多田周右,蘭利,安井明,
榎本武美
第3回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 2006年5月仙台
DNA組換え修復酵素Rad52のSUM0修飾による制御機構の解析
大内貴司,関政幸,宇井彩子,荻原秀明,前田大介,榎本武美
第3回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 2006年5月仙台
DNA複製開始制御機構におけるCdt1の生化学的機能解析
津山崇,多田周右,渡辺沙里,関政幸,榎本武美
第3回東北大学バイオサイエソスシンポジウム 2006年5月仙台
過度のDNA複製ライセソス化活性に起因する過剰なDNA複製
多田周右,関政幸,榎本武美
第65回日本癌学会学術総会 2006年9月横浜
ヒストンH3点突然変異体の機能の解析
冨澤雄二,関政幸,荻原秀明,多田周右,堀越正美,榎本武美
第45回日本薬学会東北支部大会 2006年10月山形
DNA二本鎖切断修復におけるRecQL4の機能の解析
山名田弓枝,多田周右,熊田裕司,津山崇,小林貰之,関政幸,榎本武美
第45回日本薬学会束北支部大会 2006年10月山形
RecQLlsiRNAの処理によるがん細胞死
村田絵里子,多田周右,二見和伸,古市泰宏,関政幸,榎本武美
第45回日本薬学会東北支部大会 2006年10打山形
CdC6過剰添加によるDNA複製開始の抑制
KunduLenaRani,熊田裕司,津山崇,関政幸,榎本武美,多田周右
DNA複製.分配ワークシ"ヅプ 2006年10月熱海
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R a d 5 2 の S U M 0 修 飾 に よ る 制 御
大 内 貴 司 , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 荻 原 秀 明 , 前 田 大 介 , 榎 本 武 美
組 換 え , 染 色 休 再 編 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 6 年 Ⅱ 上 」 淡 路 島
D N A 二 本 鎖 切 断 誘 発 時 に お け る D N A - P K 復 合 体 の 機 能 解 析
阿 部 拓 也 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 7 年 会  2 0 岬 年 3 月 富 山
ア フ り カ ツ メ ガ エ ル 卵 抽 出 液 を 用 い た D N A 再 複 製 防 止 機 構 の 解 析
津 山 崇 , 川 端 亮 介 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
日 本 薬 学 会 第 1 2 7 年 会  2 0 0 7 年 3 打 富 1 1 _ 1
G e m i n i n は 再 複 製 時 に お け る 複 製 フ ォ ー ク の 停 止 を 抑 制 す る
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 平 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 4 0 回 日 木 発 牛 生 物 学 会 第 5 9 回 Π 本 細 胞 生 物 学 会 合 同 大 会  2 ( 川 7 仟 ・ 5 ナ 」
福 岡
D N A 複 製 ラ イ セ ン ス 化 因 子 C d C 6 に よ る D N A 複 製 開 始 の 抑 制
K u n d u L e n a R a n i , 熊 田 裕 司 , 津 山 崇 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 月 仙 台
P o s s i b l e  r o l e  o f  y e a s t  S α ι ι h a ? ' 0 " 1 y C ι S  ι ι 1 で υ i s i 卯  R m i l  i n  s i s t e r  c h r o m a t i d  c o h e ・
S ] o n
M o n g  s i n g  L a i ,  M a s a y u l d  s e l d ,  A y a k o  u i ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 午 . 6 月 仙 台
D N A - P K 複 合 休 を 介 し た ア ポ ト ー シ ス の 解 析
阿 部 拓 也 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 打 仙 台
出 男 二 酵 母 D N A  p o l y m e r a s e δ  P 0 1 3 1 サ ブ ユ ニ ッ ト の 機 能 ド メ イ ン の 仰 件 斤
井 坂 弘 道 , 前 田 大 介 ,  D a v o o d i v i j e h  M o t l a g h  N i l o o f a r , 多 田 周 右 , 関 政 幸 ,
榎 本 武 美
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 月 仙 台
動 原 体 構 築 に お け る ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 A ゆ 4 の 機 能 解 析
川 嶋 聡 , 萩 原 秀 明 , 久 郷 和 人 , 原 田 昌 彦 , 太 田 邦 史 , 榎 本 武 美 , 関 政 幸
第 4 回 東 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ン ス シ ン ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 午 6 河 仙 台
斬 規 D N A 冉 複 製 抑 制 機 構 の 生 化 学 的 解 析
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 4 回 束 北 大 学 バ イ オ サ イ エ ソ ス シ ソ ポ ジ ウ ム  2 0 0 7 年 6 打 仙 台
B i o c h e m i c a l  a n a l y s e s  t o  p r e v e n t  c h r o m o s o m e  r e - N p l i c a t i o n
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 木 武 美 , 多 田 周 右
第 8 回 文 部 科 学 省 特 定 領 域 「 が ん 」  5 領 域 若 乎 研 究 者 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 7
年 8 月 蓼 科
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3761Ⅱegitimate activation of cdtl at s-phase possibly leads to a halt of nascent
Strand elongation in DNA re-replication
Shusuke Tada, Masayuki S目d, Takemi Enomoto
第66回日本摘学会学術総会 2007年10打横浜
CdC6 によるDNA複製開始の制御
KunduLenaR.,熊田裕司,津IU崇,関政幸,榎本武美,多田周右
第妬回日本薬学会東北支部大会 2007年10打仙台
1_Ⅱ芽酵母DNA polymeraseδ PO]31 サブユニットの機能ドメインの解析
井坂弘道,前田大介, Davoodivijeh Mot]agh Ni]oofar,多田周右,関政幸,
榎本武美
第46回日本薬学会東北支部大会 20俳年10月仙台
抗酸化丙¥索SOD2 の転写on/0丘株の構築とその解析
商田隼也,関政幸,井上絵埋,古村明,榎本武美
第46回日本薬学会東北支部大会 2007年10打仙台
DNA複製ライセンス化因子Cd仕の生化学的機能に関する解析
川端亮介,河り11崇,関政辛,榎本武美,多田周右
第46回日本薬学会東北支部大会 20俳年10ナ1 仙台
Rmil, a member of the sgsl-TOP3 Complex in budding yeast, contributes to
Sister chromatid cohesion
Mong sing Lai, Masayuki seki, Ayako ui, and Takemi Enomoto
第30回日木分子生物学会年会・第80回Π本生化学会大会合祠大会 2007年12月
横浜
Etoposide誘導性アポトーシスにおける DNA-PKの機能解析
阿部拓也,関政幸,榎本武美
第30回日木分子生物学会年会・第801川日本生化学会火会合同大会 20岬年12門
横浜
出芽酉¥母DNA polymeraseδ P0131サブユニットの機能ドメインの解析
井坂弘道,前田人介, Davoodivijeh Motlagh NⅡoofar,多田周右,関政幸,
榎本武美
錦30回日本分子4三物学会年会・第80回H本生化学会大会合同大会 2007年12月
横浜
ニワトリDT40剤明包を用いた抗酸化酵素遺伝子破壊株の解析
井上絵里,関政幸,吉村明,櫻場秀・ー,多田周右,榎木武美
第30回日木分子生物学会年会・第80「司Π本生化学会大会合同大会 2007年12ナj
横浜
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W R N I P 1 と  R A D 1 8 の 機 能 的 連 携 の 解 明
吉 村 明 , 関 政 幸 , 多 田 周 右 , 榎 木 武 美
第 3 0 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 祠 大 会  2 0 俳 年 1 2 刃
横 浜
D N A 複 製 ラ イ セ ン ス 化 因 子 C d 壮 の 機 能 ド メ イ ン に 関 す る 生 化 学 的 解 析
川 端 亮 介 , 津 山 崇 , 多 田 周 右 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 3 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会  2 0 0 7 年 1 2 月
横 浜
ア ク チ ン 関 連 タ ン パ ク 質 A ゆ 4 の 動 原 体 構 築 に お け る 機 能 解 析
A c t i n - r e l a t e d  p r o t e i n  A r P 4 1 U n c t i o n s  i n  k i n e t o c h o T e  a s s e m b ] y
川 嶋 聡 , 荻 原 秀 明 , 久 郷 和 人 , 原 田 昌 彦 , 太 田 邦 史 , 榎 本 武 美 , 関 政 幸
第 3 0 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 0 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会  2 0 0 7 年 1 2 打
横 浜
C d C 6  に よ る D N A 複 製 開 始 過 程 の 抑 制
K u n d u L e n a R . , 熊 田 裕 司 , 津 山 崇 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ヅ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ ョ ッ プ 合 同 ワ ー ク シ . ヅ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
N o v e l f u n c t i o n  o f  R m i l ,  a  s u b u n i t  o { t h e  s g s l - T O P 3  C o m p l e x ,  o f  S α ι C h α 1 0 " 1 プ ι ι S
ι ι r ι υ I S 1 α ι  i n  s i s t e r  c h r o m a t i d  c o h e s i o n
M o n g s i n g L a i , 関 政 幸 , 宇 井 彩 子 , 榎 本 武 美
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ " ツ プ 合 同 ワ ー ク シ ョ ヅ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
D N A 組 換 え 修 復 酵 素 R a d 5 2 の S U M 0 修 飾 に よ る 制 御 機 構 の 解 析
大 内 貴 司 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ . ヅ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ " ツ プ 合 同 ワ ー ク シ , ヅ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
異 所 的 な C d t 1 活 性 に 伴 う D N A 複 製 抑 制 機 構 の 解 析
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 吉 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
第 1 9 回 D N A 複 製 ・ 分 配 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 7 年 度 組 換 え ・ 染 色 体 再 編 ワ ー ク
シ ョ ヅ プ 合 同 ワ ー ク シ ョ ッ プ  2 0 0 8 年 3 月 修 善 寺
ヒ ス ト ン  H 2 A  の  a c i d i c p a t c h  領 域 の 解 析
岡 田 裕 介 , 関 政 幸 , 川 嶋 聡 , 堀 越 正 美 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 8 年 会  2 0 0 8 年 3 月 横 浜
R e c Q L 4 の D N A 二 本 鎖 切 断 誘 発 時 に お け る 挙 動 の 解 析
池 上 京 子 , 多 田 周 右 ,  L i L a n , 安 井 明 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
日 本 薬 学 会 第 1 2 8 年 会  2 0 0 8 年 3 月 横 浜
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394DNA複製開始過程におけるCdC6の活性制御の意義
KunduLenaR.,熊田裕司,汀り11崇,関政幸,榎本武美,多田周右
第5回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 2008年5月仙台
SOD1条件・欠損細胞の作製とその性状解析
井上絵里,関政幸,多田周お,中村純,山野恵三,榎本武美
第5回東北大学バイオサイエンスシソポジウム 2008年5月仙台
Rad52がSUM0修飾を受けるための必要条件とその修飾の意義
大内貴司,関政幸,榎本武美
第5回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 2008年5月仙台
商等動物細胞におけるチェックポイント因子Claspinの機能の解析
秋田玄武,関政幸,吉村明,阿部拓也,多田周右,榎本武美
第47回日木薬学会東北支部大会 2008年]0月盛岡
ヒストンH2Aの分子表面の解析
岡田裕介,川嶋聡,坂本真紀,野口修平,榎本武美,堀越正美,関政幸
第47回日本薬学会東北支部大会 2008年10月盛岡
DNA傷害に応じブにRecQL4 の機能の解析
池上京子,多田周右, LiLan,安井明,関政幸,榎本武美
第47回Π本薬学会東北支部大会 2008年10月盛岡
染色体分配に必要なヒストンH4の機能領域の解析
廣瀬太亮,関政幸,川嶋聡,堀越正美,榎本武美
第47回日本薬学会東北支部大会 2008年10月盛岡
ブルーム症候群原因遺伝子産物BLMのDNA複鍵及び姉妹染色分体接着にお
ける役害11 (Functions ofthe Bloomsyndromeresponsible gene μ'oductin DNA
replication and sister chromatid cohesion.)
榎本武美
日木環境変異原学会第37回大会 2008年12月刈帰眠
DNA複製開始調節におけるCdC6の機能の解析
KunduLenaR.,熊田裕司,津山崇,関政幸,榎本武美,多田周右
BMB2008 (第31回日本分子生物学会年会・第81回日木生化学会大会合同大会)
2008年12月神戸
Budding yeast Rmil (a member of the sgsl-TOP3 Complex) and sister chro'
matid cohesion: what's the connection?
Mong sing Lai, Takemi Enomoto, Masayuki seki
BMB2008(第31回日本分子生物学会年会・第別回日本生化学会大会合同大会)
2008年12月神戸
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R e q u i s i t e  c o n d i t i o n s  f o r  s u m o y l a t i o n  o f  R a d 5 2  a n d  e n h a n c e m e n t  o f  t h e
m o d i f i c a t i o n  i n  c h e c k p o i n t  m u t a n t s
T a k a s h i  o h u c h i ,  M a s a y u k i  s e k i ,  T a k e m i  E n o m o t o
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 U 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 月 神 戸
S O D 1 枯 渇 に よ る ゲ ノ ム の 不 安 定 化 と 細 胞 死 は ア ス コ ル ビ ソ 酸 で 抑 制 さ れ る
井 上 絵 里 , 田 野 恵 三 , 古 居 華 子 , 多 田 周 右 , 渡 避 正 巳 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 木 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 打 神 戸
ヒ ス ト ン H 2 A の 分 子 表 面 の 解 析
岡 田 裕 介 , 川 嶋 聡 , 坂 本 真 紀 , 野 口 修 平 , 榎 本 武 美 , 堀 越 正 美 , 関 政 幸
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 月 神 戸
W R N I P 1 は  R A D 1 8 - R A D 6  に 結 合 し ,  R A D 1 8 - R A D 6  の も つ 複 製 フ ォ ー ク 様
構 造 へ の 結 合 を 阻 轡 す る ( W R N l p l i n t e r a c t s  w i t h  R A D 1 8 - R A D 6  a n d  c o m 、
P e t e s  w i t h  t h e m  i n  b i n d i n g  t o  r e p l i c a t i o n  f o r l く Ⅲ く e  s t r u c t u r e )
吉 村 明 , 金 森 允 , 多 田 周 右 , 立 石 智 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 月 神 戸
ヌ ク レ オ ソ ー ム 表 面 上 の コ ブ ヒ ス ト ソ 網 羅 的 点 変 異 休 株 に よ る 染 色 体 分 配 に お
け る 機 盲 を j 解 析 ( G l o b a l a n a l y s i s  o f s u r f a c e s  o f  c o r e  h i S 加 n e s  b y  p o i n t  m u t a t i o n  i n
C h r o m o s o m e  s e g r e g a t i o n )
川 嶋 聡 , 佐 藤 塁 , 佐 野 徳 彦 , 松 原 和 子 , 岡 田 裕 介 , 廣 瀬 太 亮 , 榎 本 武 美 , 関 政
幸 , 堀 越 正 美
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 月 神 戸
D N A 傷 害 に 応 じ た R e c Q L 4 の 動 態 と 相 互 作 用 タ ン パ ク 質 の 機 能 解 明
池 上 京 ・ f , 多 田 周 右 ,  L i L a n , 菅 野 新 ・ 一 郎 , 安 井 明 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 木 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 日 木 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 午 1 2 月 神 戸
高 等 動 物 細 胞 に お け る チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 因 子 C l a s p i n  の 機 能 の 解 析 ( A n a l y s i s
O f  D N A  r e p l i c a t i o n  c h e d く P o i n t  f a c t o r  c l a s p i n  i n  v e T t e b r a t e  c e Ⅱ S )
秋 田 玄 武 , 関 政 幸 , 吉 村 明 , 阿 部 拓 也 , 多 田 周 右 , 榎 本 武 美
B M B 2 0 0 8  ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 8 1 回 U 本 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 " 神 戸
N a s c e n t  D N A  e l o n g a t i o n  i s  r e p r e s s e d  b y  d e r e g u l a t e d  c d t l  i n  X ι π 0 つ 1 ι S  e g g
e x t r a c t s
津 山 崇 , 渡 辺 沙 里 , 青 木 彩 子 , 関 政 幸 , 榎 本 武 美 , 多 田 周 右
B M B 2 0 0 8 ( 第 3 1 回 日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ・ 第 別 回 日 木 生 化 学 会 大 会 合 同 大 会 )
2 0 0 8 年 1 2 月 神 戸
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412SOD1枯渇によるゲノムの不安定化と細胞死はアスコルビン酸で抑制される
井上絵里,田野恵三,古居華子,中村純,多田周右,渡避正巳,関政幸,榎本
武美
Π本薬学会第12併中会 2008年3打京都
WRNIP1のRAD18-RAD6複介体への結介と複合体のDNA結合に及ぼす影讐
吉村明,金森允,多田周右,立石智,関政幸,榎本武美
日本薬学会第129午会 2008年3打京都
Regulation ot DNA replication initiation by cdC6 and its implication in anti-
Cancer drug designing
Lena R. Kundu, Masayuki seki, Takemi Enomoto, shusuke Tada
第6回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 20仭年6打仙台
染色休分配におけるヒストンの機能的役割とクロマチン制御機構の解析
川嶋聡,田中耕三,佐野徳彦,榎本武美,堀越正美,関政幸
第6回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 2009年6月仙台
ヒストンシャペロンFACTのDNA複製における機能解析
阿剖井右也,関政幸,榎本武美
第6回東北大学バイオサイエンスシンポジウム 20四年6月仙台
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国際学会等
1. studies on the role of the 80, ooo dalton terminal protein in Adenovirus DNA
replication iπυltlo
Jack H.上ichy, Takemi Enomoto, Joh-E 11祀da, and Jerard Hurwitz
The lmperia] cancer Research Fund 1981 T山noT virus Meeting on sV40,
Polyoma, and AdenoviruseS 1981 July, cambrid宮e
2. PUTi丘Cation of the Adenovirus terminal protein active in DNA replication 魏
Ultfo
Takemi Enomoto, Joh-E lkeda, Jack H. Lichy, and Jerard HUTwitz
The lmperial cancer ReseaTch Fund 1981 Tumor virus Meeting on sV40,
Polyoma, and AdenoviruseS 1981 July, cambridge
3. 1dentification of factors involved in Adenovirus DNA replication i11 υltア0
Iichy, J., Enomoto, T., Field, J., Guggenheimer, R.,1keda, J.-E., Nagata,1<.,
Horowitz, M., and Hurwitz, J
Cold spring Harbor Meeting "EUIくaryotic DNA rep]ication" 1982, New York
4. characterization of a temperature sensitive mutant of mouse FM3A ce11S
defedive in DNA replication
Fumio Hanaoka, Yasufumi Murakami, Hiroshi Miyazawa, ToshihⅡΦ Eld,
Masashi suzuki, Megumi Tandai, Hideyo Yasuda, Talくemi Enomoto, and
Masa-atsu Yamada
Third lnten)ationa] congress on ceⅡ Bi010釘 1984 August, Tokyo
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C h a r a c t e T i z a t i o n  o f  D N A  h e l i c a s e  a c t i v i t y  f T o m  m o u s e  F M 3 A  c e Ⅱ S
T a k e m i  E n o m o t o ,  M a s a y u k i  s e l d ,  J u n n  Y a n a g i s a w a ,  F u m i o  H a n a o k a ,  a n d
M i c h i o  u i
A S M  ( A m e r i c a n  s o c i e t y  f o r  M i c r o b i 0 1 0 g y )  c o n f e r e n c e  o n  D N A  r e p ] i c a t i o n
a n d  m u t a g e n e s i S  1 9 8 7  N o v e m b e r ,  F l o r i d a
6
C e Ⅱ  C y d e - d e p e n d e n t  p h o s p h m 、 y l a t i o n  o f  D N A  t o p o i s o m e r a s e  Ⅱ  a n d  r e g u l a ・
t i o n  o f  o f  i t s  a c t i v i t y  b y  p h o s p h m ' y l a t i o n
T a k e m i  E n o m 0 加 ,  M a s a f u m i  s a Ⅱ 0 ,  K e i j i  K i m 山 ' a ,  a n d  M i c h i o  u i
T h e  i n t e m a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  D N A  t o p o i s o m e r a s e s  i n  c h e m o t h e r a p y  1 9 9 1
N o v e m b e r ,  N a g o y a
7
I n i t i a t i o n  f r o m  a u t o n o m o u s l y  r e p l i c a t i n g  s e q u e n c e  o f  s .  c e 1 で 魏 ' s i α ι  i n  a  m o d e l
S y s t e m  f o r  D N A  r e p ] i c a t i o n
K e n  M a t s u m o t o ,  M a s a y u k i  s e l d ,  c h i k a h i d e  M a s u t a n i ,  T a k e n ] i  E n o m 0 加 ,  a n d
Y u k i o  l s h i m i
C o l d  s p r i n g  H a r b o r  M e e t i n g  " E U 】 く a r y o t i c  D N A  r e p l i c a t i o n "  1 9 9 3  S e p t e m b e r ,
N e w  Y o r k
8
P U T i f i c a t i o n  o f  t h e  x p - c  i π υ が 扣  r e p a i r  c o m p l e m e n t i n g  p r o t e i n  丘 o m  h u m a n
C e Ⅱ  e x t r a c t s
C h i k a h i d e  M a s u t a n i ,  K a o r u  s u g a s a w a ,  J u n n  Y a n a g i s a w a ,  T a d a o  s o n o y a m a ,
M i c h i o  u i ,  T a k e m i  E n o m o t o ,  a n d  F u m i o  H a n a o k a
C o l d  s p r i n g  H a r b o r  M e e t i n g  " E u k a r y o t i c  D N A  r e p l i c a t i o n "  1 9 9 3  S e p t e m b e r ,
N e w  Y 0 1 ' k
9
P u r i f i c a t i o n  o f  t h e  x p - C  力 1  υ i t ア 0  r e p a i r  c o m p l e m e n t i n g  p r o t e i n  w i t h  c e 1 1 - f r e e
D N A  r e p a i r  s y s t e m
F 山 n i o  H a n a o k a ,  c h i k a h i d e  M a s u t a n i ,  K a o r u  s u g a s a w a ,  J u n n  Y a n a g i s a w a ,
T a d a o  s o n o y a m a ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
J a p a n - G e r m a n y  工 入 7 0 r k s h o p  o n  c a n c e r  1 9 9 3  S e p t e m b e r ,  E s s e n d o r f
P u r i f i c a t i o n  o f  t h e  x p - C  力 1  か i i ア 0  r e p a i r  c o m p l e m e n t i n g  p r o t e i n  w i t h  c e 1 1 - f r e e
D N A  r e p a i r  s y s t e m
F u m i o  H a n a o k a ,  c h i k a h i d e  M a s u t a n i ,  K a o r u  s u g a s a w a ,  J u n n  Y a n a g i s a w a ,
T a d a o  s o n o y a m a ,  a n d  T a ] く e m i  E n o m o t o
B S C B / D N A  R e p a i r  N e t w o r k  c o n f a ' e n c e  "  c e Ⅱ  C y d e  c h e c k p o i n t s ,  D N A  r e p a i r
a n d  D N A  r e p l i c a t i o n  s t r a t e g i e s "  1 9 9 3  S e p t e m b e r ,  c a m b r i d g e
I n i t i a t i o n  h o m  o r i g i n s  i n  a  m o d e ]  s y s t e m  f o r  e u k a r y o t i c  D N A  r e p ] i c a t i o n
I s h i m i  Y . ,  M a t s u m o t o , 1 < . ,  o h b a ,  R . ,  s h i i n a - 1 S h i m i ,  Y . ,  s e l d ,  M . ,  M a s u t a n i ,  C . ,
a n d  E n o n ] o t o ,  T
C o l d  s p r i n g  H a t b o r  M e e t i n g  "  E u k a r y o t i c  D N A  r e p ] i c a t i o n "  1 9 9 4 A u g u s t ,  N e w
Y o r k
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松 Initiation from origins in a mode] system for eukaryotic DNA replication
Ishimi Y., Matsumoto, K., ohba, R., seki, M., Masutanl, C., and Enomoto, T
Internationalworkshop on DNA Replication and chromosome partition 1994
October, Kanazawa
DNA helicase B, a possible mammaⅡan DNA replication helicase, stimulates
DNA PTimase activlty
Tada, S., saitoh, A.,1くohda, T., selくi, M., and Enomoto, T
Inten〕au0Ⅱalworkshop on DNA Replication and chromosome partition 1994
October,1くanazawa
13
N Identification of the nat山'e of modification th3t causes the shift of DNA
topoisomerase Ⅱβ to apparent 11igher molecu]ar weightin the M phase
Kimura, K., Nozald., N., saijo, M., Ki1ζUchi, A., ui, M., and Enomoto, T
Inta・nationalworkshop on DNA Replication and chromosome partition 1994
October, Kanazawa
Eukaryotic DNA he]icases
TakemiEnomoto
US-Japan workshop on cancer in Genetic DisorderS 1997 March, oak]and
CA
15
16 Localization of Bloom's syndrome protein in speclded subnuclear strudures
Hirobumi suzuld, Masayuld seki, Takayuki Kobayashi, Yoh-ichi Kawabe,
Takashi Masuko, and Takemi Enomoto
The 2nd symposi山n on DNA Replication, Recombination and Repair 1999
November, Hyogo
Function of the Bloom's syndrome gene product
TakemiEnomoto
The 17th Radiation Bi010gy centa'1nternationalsymposium. Bioregulation of
Radiation Response: Molecular Mechanism of Radiation carclnogenesiS 2000
November, Kyoto
Functions of RecQ famⅡy helicases in DNA repair and recombination
TakemiEnomoto, Fumiloshionoda, wenshengwang, Ayako ui, Yurie satoh,
and Masayuki seki
Internationa] wor1給hop on radiation damage 2001: tepair, mutagenesis and
Visua]ization 200I Marcl〕, Tokyo
Characterization oflnteraction among wRN, ubC9, SUMO-1, and wHIP
Yoh-ichi Kawabe, Dana Branzei, Fumitoshi onoda, Masayuki se]d, and
Takemi Enomoto
FASEB summer Research confa'ence HeⅡCases: sh'ucture, Function and
Roles in Human DiseaseS 200I July, vermont usA
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I n v o l v e m e n t  o f  s g s v T O P 3  i n  R a d 5 2  r e c o m b i n a t i o n  p a t h w a y
A y a l く 0  u i ,  M a s a y u l d  s e l d ,  F 山 〕 〕 i t o s h i  o n o d a ,  R y o k o  o n o d e r a ,  a n d  T a k e m i
E n o m o t o
T h e  3 r d  s y m p o s i u m  o n  D N A  R e p l i c a t i o n ,  R e c o m b i n a t i o n  a n d  R e p a i r  2 0 0 1
N o v e m b e r ,  H y o g o
W h ゆ ,  a  n o v e l p r o t e i n  r e l a t e d  t o  R F - C , i n t e r a c t s  w i t h  D N A  r e p l i c a t i o n  p r o t e i n s
D a n a  B r a n z e i ,  M a s a y u l d  s e ] d ,  F u m i t o s h i  o n o d a ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
T h e  3 r d  s y m p o s i u m  o n  D N A  R e p l i c a t i o n ,  R e c o m b i n a t i o n  a n d  R e p a i r  2 0 0 1
N o v e m b e r ,  H y o g o
F O C U S - f o r m a t i o n  o f  r e p l i c a t i o n  p r o t e i n  A ,  a c t i v a t i o n  o l  c h e c k p o i n t  s y s t e m  a n d
D N A  r e p a i r  s y n t h e s i s  i n d u c e d  b y  D N A  d o u b l e - s t r a n d  b r e a l く S  i n  c e Ⅱ 一 f r e e  e x ・
t r c t  d e r i v e d  f o r m  X ι " 0 つ 1 ι S  e g g s
T a k a y 口 l d  K o b a y a s i ,  s h u s u k e  T a d a ,  H i r o m u  M u r a t u s h i ,  M a s a y u k i  s e l d ,  a n d
T a k e m i  E n o m o t o
T h e  3 r d  s y m p o s i u m  o n  D N A  R e p l i c a t i o n ,  R e c o m b i n a t i o n  a n d  R e p a i r  2 0 0 1
N o v e m b e r ,  H y o g o
F u n c t i o n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  X 八 I R N  h e l i c a s e  a n d  i t s  i n t e r a c t i n g  p r o t e i n
D a n a  B r a n z e i a n d  T a k e m i  E n o m o t o
U S - J a p a n  X 入 1 0 r k s h o p  o n  c a n c e r  i n  t h e  h u m a n  R e c Q  h e l i c a s e  g e n e  d i s o r d e r s
2 0 0 2  J a n u a r y ,  M a u i  H a w a i i
R e s p o n s e s  t o  D N A  d o u b l e  s t r a n d  b r e a k s  i n  X ι π O P 記 S  e g g  e x t r a c t
T a k a y u k i  K o b a y a s h i ,  s h u s u k e  T a d a ,  T a k a s h i  T s u y a m a ,  M a s a y u l d  s e k i ,  a n d
T a k e m i  E n o m o t o
D N A  r e p l i c a t i o n  a n d  g e n o m e  i n t e g T i t y  2 0 0 2  A u g u s t ,  s a l k  l n s t i t u t e  u s A
F u n c t i o n s  o f  R e c Q  h e l i c a s e s  a n d  D N A  t o p o i s o m e r a s e  Ⅲ
T a k e m i E n o m o t o
I s t  u s - J a p a n  D N A  r e p a i r  m e e t i n g  2 0 0 2 0 c t o b e r ,  s e n d a i
A n a l y s i s  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  T O P 3 α  i n  h i g h e r  e u k a r y o t i c  c e H S
T a k a y u k i  N a k a g a w a ,  M a s a y u k i  s e l d ,  T a k a h i k o  s e k i ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
I n t e r n a t i o n a l w o r 1 玲 h o p  o n  N u c l e a r  D y n a m i c S  2 0 0 2  D e c e m b e r ,  Y o k o h a m a
F u n c t i o n s  o f  R e c Q  h e l i c a s e s  a n d  D N A  t o p o i s o m e r a s e
T a k e m i  E n o m o t o
T h e  2 0 t h  R a d i a t i o n  B i 0 1 0 g y  c e n t e r  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m :  G e n o m e  r e p a i r
d y n a m i c s  a n d  h u m a n  d i s e a s e S  2 0 0 3 0 d o b e r ,  K y o t o
A n a l y s i s  o f  u l e  f u n C 6 0 n  o f  X ι π 0 1 ) 記 S  R e c Q L 4  i n  D N A  r e p a i r  p r o c e s s
Y u j i  K i m a t a ,  s h u s u k e  T a d a ,  T a k a y u l d  K o b a y a s h i ,  D o n g  Y u  p e n g ,  M a s a y u ] d
S e k i ,  a n d  T a k e m i  E n o m o t o
T h e  4 t h  s y m p o s i u m  o n  D N A  R e p l i c a t i o n ,  R e c o m b i n a t i o n  a n d  R e p a i r  2 0 0 3
N o v e m b e r ,  H y o g o
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29 Chromatin association of cdC6 is prerequisite for cdtl function
Takashi Tsuyama, shusuke Tada, saori watanabe, Masayuki sekl, and
TakemiEnomoto
The 4th symposium on DNA Replication, Recombination and Repair 2003
November, Hyogo
Mouse and c.ι1ιgαπCe geminin inhibit not only cdtl-Mcm6 interaction but
also a novelintrinsic cdtl DNA binding activity
Takeshi Mizuno, Ken-ichiro Yanagi, Yasuyuki Miyake, Toshihiko Eki,
Shusuke Tada, Takemi Enomoto, and Fumio Hanaoka
The 4th symposium on DNA Replication, Recombination and Repair 2003
November, Hyogo
Structure and function of RFC-family protein complexes
Tsurimoto, T., shiomi, Y., seki, M., Enomoto, T., sugimoto, K., and usukura, J
The 4th symposium on DNA Replication, Recombination and Repair 2003
November, Hyogo
UBC9/SUMo mod辻ication pathway isinvolved in 血e DNA damage response
and regⅡlation of replication fork recovery in budding yeast
Dana Br卸Zei, Masayuld seki, and Takemi Enomoto
The 4th symposium on DNA RePⅡCation, Recombination and Repair 2003
November, Hyogo
Functionalrelationshゆ between Bloom's syndrome gene produd, BLM, and
DNA Topoisomerase Ⅲ
TakemiEnomoto
2nd us-Japan DNA Repair Meeting 2004 June, Hon0ⅡUIU, Hawaii
The s.ιι1ιυisiαι UBC9/SUMo modification pathway is involved in maintain・
ing genome integrity and in DNA repair
Dana Branzei, Masayuki seki, Kunjhiro ohta, and Takemi Enomoto
DNA Repair and Mutagenesis (American sodety for Microbi010gy) 2004
November, Bermuda
The uBC9/SUMo modification pathway prevents genomic instability by
Promoting recovery from intra-S DNA damage
Dana Branzei, Marco Foiani, Masayuki seki, Kunihiro ohta, and Takemi
Enomoto
FASEB meeting on DNA recombination 2005 July, C010rado
Biochemical analysis of function of Xιπ0つ記S RecQL4 in DNA double-strand
brealく repair
Yuji Kumata, shusuke Tada, BOU Nitou, Yumie Yamanada, Takayuki
Kobayashi, Masayuki sekiand Takemi Enom0加
The 5th symposium on DNA Replication, Recombination and Repair 2005
November, Hyogo
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